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Diario de la har ina 
Madrid, Enero 27. 
NAUFRAOIO 
Noticias recibidas de Gijón anun-
cian que per consecuencia del tempo-
ral reinante han naufragado los vapo-
res "Llanos" y " L a u r i a , " que se de-
dicaban á la pesca. 
Perecieron nueve tripulantes, 
OON-SEJO DE MINISTROS 
El que ayer se celebró bajo la pre-
sidencia del señor Moret, se ha pro-
longado hasta muy entrada la noche. 
Según la nota oficiosa facilitada á 
la prensa, se acordó en él, á petición 
del Gobierno cubano, que continúen 
en la Habana las negociaciones para el 
concierto del proyectado tratado de 
comercio entre España y Cuba. 
También se acordó estudiar am-
pliamente cuanto se relaciona con la 
adquisición de barcos para la marina 
de guerra, con objeto de perseguir el 
contrabando de tabaco. 
NO HUBO NOVElDAD 
El vapor " A n n a m " de la Compañía 
Trasatlántica Francesa que se dijo ha-
ber naufragado, ha llegado á Bilbao. 
ASOENBOS 
Han sido asoendidos: 
A General de División, el de Brida-
da don Manuel Benítez Parodi, proce-
dente del Cuerpo de Estado Mayor; 
y á General de Brigada, el Coronel del 
Regimiento de Caballería de María 
Cristina, don Ramón Calvo Semprún. 
- RESTABLECIMIENTO 
Hállase completamente restablecido 
de su enfermedad, el Pr íncipe Leo-
poldo, hermano de la Reina Doña 
Victoria. 
D E F E l i E N i A C I A 
Con motivo de las declaraciones con-
trarias á Cuba formuladas reciente-
mente por el senador Tillman, ha pu- ' 
blicado una patriótica refutación en el 
Sun de Nueva York el ex-ministro de' 
esta República en Washington, don 
Gonzalo de Quesada. También ha he- ¡ 
I 
eho lo propio, contestando á un pastor 
metodista que estuvo últ imamente en1 
este país y acerca .del cual se expresó! 
en términos harto sombríos, el Repre-1 
sentante diplomático del Gobierno cu-1 
baño en la Unión Americana, don Car-
los García Vélez, quien al igual '«ae el; 
señor Quesada, hace un elogio caluroso 
del proceder de los cubanos, pondera 
la situación económica de la isla, da 
seguridades completas respecto á la 
paz pública y rechaza la idea de que el 
pueblo americano trate de anexionarse 
á Cuba en vista de la supuesta inca-
pacidad de sus hijos. 
Parécenos oportuna y digna la ac-
ti tud adoptada por los señores Quesa-
da y García Vélez frente á la propa-
ganda hostil del senador demócrata y 
del pastor metodista, que tiende prin-
cipalmente ú desacreditar á los cuba-
nos como hombres capaces de regirse 
por sí mismos, presentándolos como de-
rrochadores y sin otros estímulos n i 
aspiraciones que los de la burocracia. 
Y parécenos de igual modo acreedora 
al aplauso la conducta observada por 
el Presidente de los Estadcs Unidos con 
motivo de este enojoso incidente, con-
ducta favorable á la independencia de 
Cuba y á los sentimientos del pueblo 
cubano. 
Pero celebrando como celebraracs 
la enérgica defensa que han hecho -Je 
su nación don Carlos García Véle/. I 
primero, y don G-onzalo de Quesada ! 
después, y concediendo por nuestra 
aparte al proceder correcto de Mi*; 
Taft toda la importancia que tiene, 
cúmplenos, sin embargo, declarar que 
no debemos damos por satisfechos con 
lo hecho y tumbamos, como suele de-
cirse, á la bartola, pues si hoy han si-
do el reverendo Ohandler v Mr. Ti!.¡-
man los que han dirigido sus tiros cen-
tra Cuba, pretendiendo desacreditar-
la, mañana ha rán lo propio otras per-
sonas y otros elementos de la misma 
Unión, interesados en crear atmósfera 
perjudicial á los destinos futuros y á 
las aspiraciones más caras de este país . 
A f in de evitar esto, y si no ¡para evi-
tarlo, que ha de ser difícil, para con-' 
trarrestarlo cuando menos, dobe el 
Gobierno seguir una política de salí:- ' 
dable energía, de represión vigorosa 
contra todo exceso é inmoralidad y ' 
contra todo "negocio' ' de carácter 
sospechoso. Hay que mantenerse in-
flexible y firme 'Cuaindo se trate de, 
abusos, corruptelas, extralimitacioncs.; 
y propósitos que han do redundar en 
desprestigio de nuestro nombre y que 
pudieran servir de base ó 'de pretexto 
para ajenas intromisiones. Una poli-1 
tica flexible y de conciliación, pero al 
propio tiempo decisiva y enérgica, que 
ampare todos los derechos y proteja 
todas las conveniencias, sin titubear 
ni transigir con la inmoralidad am-
biente ni con la tendencia á convertir 
la función pública y la influencia po1.:-, 
tica en instrumento de grangoría, es! 
lo que debe recomenda.rse y seguirse 
como medio eficaz de mantener en al-
to el prestigio de la República y do I 
contrarrestar victoriosamente esas ac-
tivas c a m p a ñ a s de los anexionistas 
francos ó encubiertos. 
B A T U R R I L L O 
Grecia se acaba 
" L a moral huyó de Grecia/ ' 7-eza el 
adagio. Y desde que huyó, el poderío y 
la gloria de la nación, cuna d^ an-.«. 
país de la leyenda y Mente do la civi-
íización europea, se eclipsaron, para no 
más reaparecer. 
Un colega publicó en estos días un 
editorial, señalando la creciente deca-
dencia del punto geográfico que un 
liempo fué emporio de riqueza y es-
plendor; de la tierra hermosa donde 
Homero cantó proezas. Solón hizo le-
yes y Fidias talló mármoles; donde la 
poesía, la estatuaria y el heroísmo tu-
vieron tan eximios representantes. 
Grecia, vencida por los 'turcos, roída 
por sus propias bajezas, es ahora un 
curtidor de brazos para la agricultura 
y la industria de los lejanos países. Só-
lo en los Estados Unidos han entrado 
42 mil griegos en cuatro años. Tesalia 
Atica y Peloponeso, gimen en miseria, 
desiertas las campiñas, sin hombres 
útiles las aldeas. La Universidad y la 
Academia de Artes de Atenas—de esa 
Atenas que fué asombro del mundo por 
la sabiduría de sus hombres—viven por 
las dádivas de los griegos emigrados. 
Y mientras el Gobierno se dedica á 
montar un ejército, Grecia compra 
por treinta millones de francos, cerea-
les extranjeros que en su suelo se pro-
ducirían, y el país se muere, y el amor 
á Ih nacionalidad se extingue. 
" L a moral huyó de Grecia." Con la 
moral, la fortaleza y el buen pensar 
mueren. Y en el flujo y reflujo de las 
civilizaciones, y en el i r y venir de las 
idea*?, los pueblos que se estancan.,su-
cumben, y las naciones que se debili-
tan, desaparecen. 
Y si eso ha sido tratándose de la he-
roica y sabia Grecia, que comparte con 
Roma el dominio de las ciencias y las 
a rtes en la antigüedad ¿qné menos pue-
de resultar á la islita de Occidente, 
despobla.da. aislada y codiciada, si la 
moral sigue huyendo y el extranjero 
Jlevándose millonadas, porque no tra-
bajamos ni economizamos bastante. . . ? 
A un lastimado 
Aunque reserve usted su nombre, 
conste que no he querido desagradarle 
con mi apreciación de sus ideas. 
Juzgué tan censurable por lo menos 
como la conducta del hombre blanco 
que compraba negros en Africa, la 
conducta del hombre negro que vendía 
para esclavos á sus hermanos de raza. 
Opina usted que el africano, inciviliza-
do, no tenía conciencia de que aquello 
era crimen, y vendía á otro hombre co-
mo á una, fiera cazada por su mano. 
Bueno: pero tampoco el capitán negro, 
ro ni el hacendado esclavista estaban, 
en punto á civilización, á la altura de 
ostos tiempos: tampoco los principios 
de justicia y de igualdad eran com-
prendidos y practicados por ellos, co-
mo ahora seríamos capaces de practi-
carlos nosotros. Y ese es mi tema: el 
pasado está lleno de • prejuicios y de 
iniquidades: será prudente echar un 
velo sobre él, porque por todas partes 
descubren villanía y bajeza; hay 
que partir del presente para preparar 
el oorvenir. 
En el siarlo 17, cualquier lugar 'de la 
costa de Guinea era apropiado para 
cnrsrar esclavos; en el siglo 19 quien 
hubiera ido á Liberia á proponer á las 
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autoridades republicanas, negras, la 
compra de sus 'paisanos, habría tenido 
que salir á escape de la República, E n 
el siglo 20, el sur de Africa y distintas 
porciones del vasto litoral, son asiento 
de nacionalidades progresistas. 
Es lo que yo dije, parodiando al 
gran Quintana: "Culpas del tiempo 
fueron." Y en cuanto al influjo de las 
doctrinas cristianas, no obstante que 
los esclavistas no las comprendían ó 
las pisoteaban, es injusto negar que 
ellas han pesado grandemente, inmen-
samente, en las rectificaciones de la 
conciencia humana. 
.No hsiy un dogma de la democracia 
que no esté fundado en la moral de 
Cristo; no hay un precepto legal no-
ble, que no tensra su germen en la filo-
í ofía del Hi jo del Carpintero. ' ' Amaos 
los unos á los otros;" "No hagas mal 
á otro," ¿acaso esto no es todo el se-
creto de la justicia? 
Para que yo aceptara alguna culpa-
bilidad sobre el cristianismo, sería pre-
ciso que se me 'demostrara que antes 
de Jesús no había esclavos, y yo sé que 
hasta la mujer era objeto de negocio, 
que hasta los hijos y los hermanos se 
vendían para la servidumbre. Y sería 
preciso que me probaran une allí don-
de la moral de Cristo no impera aún, 
bajo Mahoma, Bhuda. Confucio, etc., 
el amor humano no ha consentido la es-
clavitud y la ley del más listo y del 
más fuerte nos ha hecho víctimas á 
ios débiles y á los vencidos. 
Ya ve usted: ios preocupados de 
Norte América, los lync-hadorcs. rara 
vez son católicos. Y, en cambio, católi-
cos fueron los introductores de escla-
vos en la América española. Ya ve us-
ted: en plena colonia, la manumisión 
del negro se hizo sin disparar un tiro. 
El esoectáculo hermoso iniciado por 
Céspedes y sus compañeros, so comple-
tó en el Congreso, al con juro do la con-
ciencia cubana. Y Máximo Gómez, que 
creía en el Dios del P. Las Casas, abra. 
Zú á Maceo, y la República cubana r 
petó y amnlió derechos va reconocidos 
y practicados por España, admitiendo 
al negro en la J^niversidad, en el café, 
en el templo, en el ejército y ante la 
ley. Y todavía, en la tierra de Lincoln 
e) inmortal, la división persiste y el 
problema demanda cristiana solución. 
Como á espír i tu justo se diriare us-
ted á m í ; como á espíritu noble con-
testo, muy dolido de no saber quien es 
usted, que así estudia con alteza tal. 
puntos tan propicios á la pasión y Ja 
injusticia. 
JOAQT-IN- N . ARAMRURU. 
Gaceta Internacional 
Sabíamos que China se preparaba 
para evoluciona.r. en su tiempo, de mo-
do tan rápido como hace algunos años 
hizo el Japón . 
Lo que no sabíamos era que se t o-, 
mase con tanto interés el problema 
de euroipeizar las fuerzas larmadas del 
Imperio, ni que los altos poderes hu-
biesen avanzack) tanto en el camino 
del progreso. 
De la actividad del gobierno de Pe-
kín puede tomarse buena nota según 
se 'deduce de las declaraciones hechas 
por el profesor de idiomas orientales 
Mr. Amoldo Vissiere, á quien el go-
bierno francés ha designado pava 
acompañar á la Misión China que ha 
recorrido á Francia y que actualmen-
te viaja por Europa. 
Dice Mr. Vissiere: 
" E n China no hay Ministerio cTc 
Marina proipda-mente dicho. E l Go-
bierno celeste no lo creará mientras 
no posea una flota que valga, la pena. 
Para crear dioha flota ha venido la 
Misión que he guiado estos días al 
través de la Francia. 
Esa Misión recoge datos, estudia la 
i organización de los grandes arsenales 
• europeos y pide precios de los buques. 
Volverá á. su país á primeros de Pe-
brero, es decir en el año nuevo ehi-
| no, y desde Pekín encargará á las 
' grandes casas Constructoras de Euro-
pa que construyan los barcos que han 
i de servir de núcleo á la escuadra mo-
derno del Imperio. 
Dentro de algunos meses vendrá á 
; Europa otra Misión. Presidirála el 
I Prínciípe Tsai-T'Ao, hermano del re-
gente de China. Su objeto será estu-
diar los últimos perfeccionamiento?? 
I del arte de la guerra, susceptibles de 
i ser aplicados al Ejérci to chino. 
Porque si la Marina Je. esta celosa,! 
j Potcúcia vale hoy poco más do nada, 
no se puede decir lo mismo de sus 
fuerzas d.e tierra. 
Estas comprenden .% divisiones, •!•; 
I las cuales las cinco de la circunscrip-
ción de Pekín valen tanto como si fuc-
sen europeas por su estado de instruc-
'ción y disciplina. •i 
Hace dos años, el Ejército chino ma-
I niobró ante los ojos de los agregados 
militares extranjeros, y éstos tuvie-
ron que confesar que se encuentra 
apto ip^a la gran guerra. 
El Goibiemo chino quiere que es-
tas divisiones regulares sustituyan 
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poc'o'á poco á anticuas é mdisei-
p l i n A d ^ milicias, y sobre todo á las 
ram-osais banderas t á r t a ras . 
•Según parece, las clases •dirigentes 
de China quieren hacer de «sta una 
gran potencia militar. 
Si introducen allí •el servicio mi-
litar oíblogatorio, tal coimo funciona 
on Europa, su Marina y su Ejérci to 
serían diez veces más formidable 
que las fuerzas de mar y tierra de 
Alemania é Inglaterra unklas. 
Los cuatrocientos millones de chi-
nos 'daríam hombres para un Ejérci-
to' de d'iez millouevs de soldados, y di-
nero y marinos para un mil lar de bu-
ques de guerra, de ellos 150 del tipo 
de los "Dreadnouights." 
E l peligro amarillo no sería enton-
ces una palaibra,vana. 
Los virreyes chinos partidarios do 
las reformes europeas desean el es-
tablecimiento en el inmenso Imperio 
del sistema de circunscripciones mil i -
tares. 
Pero es muy difícil que lo implan-
ten de un modo completo. 
iLa soíberanía del Emperador es teó-
rica, más que prá-ctica, «n Thihet. 
Mongolia, Tur^ues tán y en ha pro-
vincias del Norte. Y aunque en to-
das estas regiones se le respeta mu-
cho, no es fácil que el solo prestigio de 
su nomhre bastase para la impla^nta-
ción d«e tan extraordinaria reforma. 
En cuanto á la Marina, me consta 
que las clases directoras de C h i n i 
•finieren poseer una flota 'poderosa. 
A l efecto, estudian el modo de lo-
grarlo con toda seriedad y con des30 
de que la tentativa se traduzca en 
hechos lo antes posible. 
Pero el precio que hoy alcanza el 
acero cromado hace imposible que 
iCJhina posea una flota poderosa, ¡gas-
tando en ella cincuenta ó cien millo-
nes solameíite. 
Por eso necesitará emitir un graa 
empréstito, y de ello no se ha tratado 
todavía. 
En cuanto k las tripulaciones, las 
provincias del l i toral faci l i tarán exce-
lentes marinos. 
Tropezará, en camíbio, con la falta 
ée oficiales. 
Dentro de algunos años, el Ejército 
chino deberá ser tenido en cuenta 
por los Estados Mayores de las na-
ciones europeas y por el J a p á n . 
Este sabe hien lo que China husca 
con la reorganización de sus fuerzas 
de tierra, y se pone en 'guardia. 
'No es que China piense eoi la revan-
cha, sino que teme una nueva agre-
cion, y quiere, si llega este ca^o, ser 
el más fuerte. 
Respecto á la Marina, transcurri-
rán aún algunos años antes de qae 
merezca de que se ocupen de ejla. 
Esta, es, por lo menos, la impresión 
que he sacado de mis conversacióneis 
con los Príncipes y marinos de la M i -
sión china que ha estado entos días 
en Francia." 
i ss i i n K ce f i a n 
El desastre horrible que padecen 
actualmente la capital y algún as re-
giones de Prancia, reviste el carác te r 
(¿te una caJamidad indescriptible, de 
las que sólo ocurren muy raras veces. 
Ya no es posible eoníiar en que las 
noticias pudieran ser exag-^radas. Es 
un hecho implacable y desconsolador. 
La bella ciudiad de París , la capital 
del mundo artístico y literario, se ha-
lla en gran parte ha jo el agua en lo 
más crudo del invierno, y desde hace 
odio días sufre la emibcstida arrolla-
dora de dos grandes ríos, el Sena y el 
Marne, que juntan sus corrientes cau-
dalosas en la misma entrada de Pa-
rís, 
Toda el agua que llueve en las re-
giones del Noreste de Franeia, por la 
parte de Reitms. Dijoai y Naney, sobre 
las eomaroas de la Borgoña, Langres, 
Bar le Duc, Franco-Condado, los mion-
tes de 'Morvau, de Niverne.s y otros 
lugares, que constituyen una cuarta 
parte de Francia, acrecen con sus 
avenidlas los .srrandes ríos Yone, Sena' 
y Mame, que vienen á formar un solo 
cauce en Charenton, en las afueras de 
París , y toda aquella molo de agua se 
desborda en la ciudad de un modo 
brusco y desesperante. 
Las grandes lluvias han sido este 
Invi.pTno extraordinarias por la región 
occidental de Europa, A últimos do 
Diciemibre pasado hubo terriiblefl inun-
daciones en el Noroeste de E s p a ñ a ; 
treinta días después, esia semana últi-
ma, soibrevienen las de Francia, que 
se lian extendido por las cuencas del 
Oise, 4] Marne, el Sena y el Yone, ha-
cie el Norte, y por las del Saona, el 
Loira y el Ródano hacia el Sur por la 
parte del Este, En Alemania también 
hay estos d ías grandes lluvias; «e re-
piten en España con fuertes tempo-
rales en toda la región del Norte, y el 
cable anuncia esta m a ñ a n a que por el 
centro de I tal ia sufren también inun-
daciones. 
Nunca se thaibía visto que las lluvias 
extraordinarias abarcasen en pocos 
días una zona tan extensa en todo el 
en 1908-9, no o'bstante haberse redu-
cido considerableraento los impuestos 
y aumentado el presupuesto general 
en $1.961^633 máis, para ampliación y 
mejoramiento de los servicios públi-
cos, 
¡Esos superávi ts (caso único en Sur-
América,) que en conjunto nseieudon 
á mucho más do seis millones, han si-
do totalmente destinados á aumentar 
el capital del Banco de la República, 
á importantes obras do saneamiento y 
vialidad y al fomento de la instruc 
ción púiblica, la inmigración y la 
agricultura. 
Podría demostrar en forma incon-
trovertible la sinrazón que asiste á 
los preindicados corresponsales para 
propalar semejantes noticias que afec-
tan el -buen coneepto de que goza mi 
nación, pero prefiero concretarme á 
traducir lo siguiente del diario " O 
Paiz," el más importante de Rio Ja-
neiro, de fecha 25 de Agosto ú l t imo: 
" L a fecha que hoy conmemora el 
¡ pueblo de la noble República Orienta 
feras administrativas, á los elementos 
más afines á su política de demolición, 
sin tener en cuenta los intereses cuba-
nos. 
extremo occidental de Europa, E l es- j del Uruguay, señala su iniciación en 
tado atmosférico de aquella parte del la vida independiente y tiene en el ac 
mundo está visiblemente desequilibra-
do. Las causas que puedan haber in-
fluido directamente en ello, sólo Dios 
las aatoe, el hombro no alcanza toda-
vía á preverlas, sino muy vaga y con-
fusamente; la ciencia meteorológica 
no ha desentrañado todavía el secreto 
que guarda la naturaleza en estos fe-
nómenos. Sólo por leves conjeturas 
puede presumirlo, y nada más. 
No han llegado pormenores sohre la 
manera cómo se ha presentado en Pa-
rís la inundación; mas creemos que 
las corporaciones técnicas, a l saber la 
cantidad de lluvia que iba cayendo so-
hre las regiones que afluyen «as aguas 
sobre el 'Sena, habrán prevenido á la 
población, anunciando con algunas 
horas de anticipo la erecida del Sena. 
Esto, por lo menos, habr ía evitado 
miuchas desgracias, ya que no sea po-
sible evitarlas todas. 
La nación francesa está de duelo. 
La magnitud de la catástrofe es de las 
que afligen el corazón de toda la hu-
manidad. Francia es rica y hahrá po-
dido atender á sus poibres en las pr i -
meras necesidades del momento. Des-
pués, las naciones tod-as responderán 
de seguro á la obra de aliviar tantas 
penas. Así lo esperamos. 
— ~ — — i ^ » " 1 
E l Orden P ú b l i c o 
en Uruguay 
Habana, Enero 26 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Ciudad, 
Muy señor mío ; 
Detbid amenté autorizado por mi 
Ocubiemo, tengo la satisfacción de co-
municar á usted que carecen, en abso-
luto, de fundamento, los telegramas 
trasmitidos al periódico de su digna 
dirección, en estos últimos días y por 
corresponsales de la Prensa Asociada, 
á propósito de supuestas alteraciones 
del orden en la República Oriental 
del Uruguay. 
Hace ya muchos afios que cesó en 
mi pa ís la era de las revoluciones y 
todos sus habitantes, sin dist inción de 
partidos y nacionalidades, aplauden 
la acertada y patr iót ica gestión de sus 
tres últimos presidentes. 
Nadie piensa en intentonas desca-
belladas, sobre toárj en estos momen-
tos en que, precisamente, mis com-
patriotas festejan la inauguración del 
puerto de Montevideo, el más impor-
tante de la América Latina, obra mc-
numental de diez años, que cuesta á 
la nación más de sesenta millones de 
francos; cuando han terminado de un 
modo felicísimo para el Uruguay to-
dos sus problemas de rectificación de 
límites con los países vecinos, y cuan-
do se han empezado á palpar los efec-
tos de las administraciones ordenadas, 
traducidos en superávi ts que alcanza-
ron al equivalente de $2.226,234 oro 
americano en el ejercicio de 1906-7. 
de $2,106,570 en 1907-8 y de $1.776,076 
tu al momento en que h a llegado á un 
elevado grado de progreso, el valor de 
una evocación gloriosa." 
11 De los países de América—agre-
ga—y especialmente del &ur del conti-
nente, ninguno más simpático ni más 
estimado que esa heroica y noble na-
ción uruguaya, en.la cual se resumen 
de un modo admirable las mejores 
energías y las más genuinas virtudes 
de la raza la t ina ." 
" E l pueblo oriental,—termina, — 
que hoy goza en todo el mundo de un 
concepto y de un crédito altamente 
satis.factorios y que ocupa la vanguar-
dia del continente en su marcha hacia 
el progreso, ha escrito en los anales 
de América Libre páginas de las más 
rutilantes." 
Anticipándole las gracias por la 
inserción de esta carta, me reitero de 
usted muy atento y S. S. 
RAFAEL J . FONSALYA. 
E ncargado de Negocios de Uruguay. 
Inauguróse la República con ese fer-
mento impuro, y si en un principio 
pudo creerse que las instituciones ha-
brían de cimentarse sobre la base de 
la moralidad y de la competencia per-
sonal, muy pronto vino la decepción 
inesperada á demostrarnos, que aun 
flotaba en la atmósfera el exclusivis-
mo americano. 
Aquellos vicios, esas corruptelas, | jos 
han perdurado de tal modo que—áf Estas 
despecho del verdadero pspiijtu cuba-
no—han llegado á constituir un esta-
do patológico-social contrario á nues-
tra historia, á nuestros deseos, al en-
grandcciniionto del país por cuya l i -
bertad hemos luchado, 
Y no se diga que es irremeiiable 
esc estado patológico á que me refie-
ro, no. 
Yo entiendo que las úlceras sociales, 
como hw que invaden el cuerpo huma-
no, no se curan ocultándolas, sino que 
por el contrario, necesitan descarnar-
so para poder aplicarles el cauterio 
que les convenga 
día en que los gobernantes, antes que 
á la influencia de los partidos políti-
cos, atiendan á las exigencias legíti-
mas y á las necesidades positivas de la 
patria; el día que los veteranos se con-
venzan de que ellos, que constituye-
ron la nacionalidad, son los llamadas a 
conservarla, con su inteligencia, con 
sus virtudes, con la suprema dignidad 
de sus actos, noblemente inspirados en 
la justicia y en el derecho, ese día se 
habrá salvado definitivamente la Re-
pública por la noble lealtad de sus hi-
condiciones determinan un 
nuevo motivo de lección. 
Dícese ordinariamente que la Repú-
blica de Cuba ha de ser "con to;los y 
para todos;" pero esto no quiero de-
cir que hayan de ser admitidos todos 
los cubanos indistintamente á los pues-
tos públicos, porque esto vendría á de-
terminar un estado de anarquía admi-
nistrativa insoportable y gravemente ¡ pretende deducir—que la revoh 
perjudicial para los intereses del pue- j redentora de 1895, ha sido preitidtCl0U 
blo cubano. no obstante haber traído, como se i*1?' 
Esa máxima significa que n i puede ca, grandes progresos políticos nnr. 
antes 
bajas esferas sociales, en tai 
grandes, los poderosos, los ^ lo5' 
gozan de la impunidad, Y 0 ? ^ ^ ^ 
te en que los que han estado 
dos de velar por la conserva^-^a. 
orden, y por el cumplimiento dTr 
no han tenido energía suf ic i ' ^ V , 
templo de carácter bastante 1 ' 
para llevar su acción á loa c ím i S 
líticos y á los circulas aristo - p0' 
en los cuales so aventuran f 0 1 ? ^ 
honras y prestigios sociales Taílas. 
consideración y estima. alta 
La situación variaría radical m 
si hubiera menos amor al destín ^ 
respeto á la ley; que es más diffnn ^ 
más noble caer por haber cumpu,? y ^ 
el deber, que sostenerse con el 011 
ma de prevaricación ó con el i-est'8' 
de medroso ó de pusilámine. letâ 0 
, Pero es lo cierto que de esos •• • 
toleradas, que de esas corrupción .í0108 
metidas, no puede deducirse 00. 
c rno Se 
ni debe haber pretericiones injustifica- tamos obligados á consolidar-
das; pero también indica que para bien es preciso declarar que no sólo h ' 
constituir las esferas del gobierno y de necesaria y oportuna, porque vino ? 
Y en el presente caso, no hay m á s ' la administración han de ser elegidos resolver un problema secular de m J 
los buenos. Los malos deben ser pros- cia y de derecho, sino también que i 
ciatos, en tanto no se reformen. 
Y á esa labor delicada y magnífica 
que un cauterio: la selección aun 
cuando otra cosa se le haya ocurrido 
venir á decir ahora á nuestro querido 
compañero el comandante señor M i -
guel Coyula. • 
Yo creo, como usted, que los funda-
dores de una nacionalidad, lejos de 
entorpecer su desenvolvimiento con. 
extravíos perniciosos que repugnan 
espíritu, sus ideales aun se conserv 
entre nosotros, por encima de la^ o ^ 
que hemos indicado; á esa regenera-, varicaciones que se ofrecen á nnoíw 
estudio como debilidades propias de 1 
naturaleza humana. 1 
En estos días hemos tenido ocasión 
de observar dos notas consoladoras 
que han demostrado, en medio clt al! 
I constituidas; yo creo—y lo digo con la 
| sinceridad propia de mi carácter—'que 
¡los buenos veteranos, son los llamados 
á conservar y á engrandecer en la paz. 
OANá 
.Los comienzos de la zafra atcnal no 
pueden ser más satisfactorios ni acre-
ditar un rendimiento más en conso-
nancia con la rica producción azuca-
rera. 
Los ingenios muelen sin cesar, el 
obrero trabaja y gana 'buenos jorna-
les y no hay cubano que no se sienta 
feliz con el chocolate marca tipo fran-
cés de-la estrella que para ellos fabri-
can Vilaplanawy Guerrero. 
CARTA ABIERTA D 
MANUEL SECADES(1) 
AI Sr. Joaquín N . Aramburu, 
ilustrado periodista cubano. 
I I 
Entre nosotros, hubo un error fun-
damental, que dió origen á los errores 
sucesivos, que aun se advierten en 
nuestra actual organización: este error 
fué la intervención mil i tar americana. 
Si al cesar en Cuba, después de secu-
lar dominio, la soberanía española, hu-
biéranse encargado del gobierno pro-
pio los mismos cubanos, es de creer 
que habr ían tenido en cuenta, méritos 
personales condiciones efectivas, nece-
sidades perentorias y derechos legíti-
mos, y que dentro de esa turquesa de 
la razón y de la justicia, hubieran 
buscado hombres para los puestos, en 
vez de crear puestos para los hombres, 
•y habrían formalizado la República so-
bre la base indestructible de la con-
veniencia general y de la uti l idad co-
' m ú n ; pero vino el gobierno interven-
j tor, sin conocer á fondo nuestro modo 
• de ser y de sentir, y prescindiendo de 
j las prácticas impuestas por el derecho 
1 universal á las intervenciones milita-
I res. modificó leyes, relajó costumbres, 
estableció privilegios, y llevó á las es-
ción moral que ha de servir de base in-
quebrantable á la consolidación de las 
imtituciones y al mejoramiento de las 
costumbres, han de contribuir por 
igual, con su concurso activo, la pren-
1 tanto á la dignidad personal, cuanto á ^ a honrada que es cátedra de enseñan- gunas dificultades—que aun palpitad 
¡la dignidad colectiva, deben aplicar, zas, los veteranos dignos que son los se conserva inmaculado el sentimiento 
[ sus esfuerzos á la consolidación de las j veladores de la pureza del dogma re- del deber patriótico, y el respeto pro. 
| conquistas realizadas, y á la elevación j volucionario, y los hombres de buena fundo á la justicia y al derecho— 
de los prestigios de las instituciones voluntad que ven en la desmoraliza- Ofreciónos la primera, el dignísimo 
ción de las costumbres la causa fun- general Asbert, resolviendo—con abs-
clamental de la ruina de los pueblos. | tracción de todo espíritu de bandera y 
Después de escritas las anteriores lí- dando lección elocuentísima á los an-
neas leo, y me atrevo á decir que con tiguos moderadas—una cuestión legal 
esa nacionalidad conquistada por la gusto, el requerimiento que usted me que había de favorecer á uno de mies-
guerra, poniendo á su servicio, toda hace, en la edición de la tarde del D Í A - tros contrarios políticos, conducta qua 
aquella voluntad que tuviera de expo- RIO DE L A MARINA , correspondiente al ojalá hubieran seguido los tribunales 
nente á su conducta en la campaña, día 20 del mes en curso, á nombre de de Justicia en la época de don Tomás-
porque sólo esa buena voluntad, gene- das de sus lectores, para que influya, y nos •1a la segunda el Honorable Sr. 
radora de abnegación y de sacr i f ic ios , 'con mi palabra y con mi prestigio. Presidente de la República al designar 
ha de ser factor principalísimo para la para que sean perseguidos y extermi- para el cargo de Secretario de Estado 
obra magnífica de regeneración ¿ocial nados el bacarat, el pocker, el tresillo al señor Manuel Sanguily, que antes 
en que estarna? empeñados. francés, y todo ese enjambre de jue- que adicto á las exigencias de un par-
Desde este punto de vista, parece gos en que la juventud habanera mal- tido, es sacerdote inquebrantable Je la 
natural que la dirección política, y por gasta energías, pierde tiempo, y sirve i justicia y de la ley. 
lo mismo los puestos políticos de alta de juguete á los explotadores. Me sor-1 Otra nota, verdaderamente satisfac-
signifieación é importancia, se éneo-' prende, desagradablemente, la oculta-¡ toria. nos la ofrece la actitud adoptada 
mienden en todos los casos, á los vete-1 ción de nombre de esos caballeros que por el coronel señor Francisco López 
ranas en sus distintos aspectos, á aque- se proponen sacar del fuego la casta- i Leiva, actual Secretario de Goberna-
llas que habiendo recogido el espíritu ña con mano ajena; y digo que me ex-1 ción, al ocuparse,, con decidido empe-
de la revolución, han conservado in- t r aña esa ocultación, porque cuando se! ño que lo enaltece, de la persecueióa 
maculados sus principios, y en la paz,! trata de denunciar vicios, de eviden-1 del vicio en todas sus escalas y mam-
como en la guerra, han rendido culto ciar inmoralidades, de perseguir co-1 festaciones, y del mejoramiento de las 
ferviente á. las doctrinas del Apóstol, y rrupciones, ha de haber el valor cívi-¡ costumbres dentro de la esfera de sus. 
proclamado los ideales de libertad y 
de progreso. 
De este principio mío—que expongo 
con la leal franqueza que informa to-
co suficiente, para presentarse á cara 
descubierta, porque eso enaltece. 
Con respecto á mi palabra, siempre 
dispuesta á la causa de la justicia, y de 
peculiares atribuciones. 
Además—usted mismo declara—y 
esta es también una nota de esperanza 
y de consuelo—que "aun quedan lioin-
dos mis actos—se deduce que yo no i mi prestigio — desgraciadamente ,muy I bres como Valdés Domínguez, Loinaz, 
(1) Ver la edición de la tarde del D I A -
RIO correspondiente al día 26 del 00-
rricnte. 
considero tí tulo suficiente para desem-
peñar esos cargos públicos, el de liber-
tador o veterano, si á ese título no le 
acompaña el de competencia y morali-
dad para desempeñarlos. En la gue-
i rra se clasificaban los hombres según 
• sus aptitudes, y según el concepto mo-
ral que merecían, y esa misma clasifi-
j cación ha de hacerse en la paz, para 
I evitar conflictos, para prevenir desas-
j tres, para imponer, de una manera f i r -
me, el absoluto cumplimiento de la ley, 
¡sin consideraciones n i debilidades que 
la conculquen, y sin alteraciones que 
la violen. 
Y esto es lógico y es natural: la 
guerra no ha sido un J o r d á n de puri-
ficaciones. Acaso el temor al castigo, 
haya podido contener en algunos mo-
mentos la explosión funesta de los ins-
tintos viciosos; pero es indudable que 
esos instintos se mantenían latentes, 
para venir á evidenciarse en los mo-
mentos en que habían desaparecido, ó 
se habían debilitado, las fuerzas coer-
citivas que antes les dominaban. Y he 
ahí porqué estamos obligados á vol-
ver al predominio absoluto de Ja ley. 
E l día en que el pueblo se acostum-
bre á ver en la ley la norma inflexi-
blemente reguladora de la vida social 
distintas manifestaciones; el 
limitado, por lo mismo que la moral se] Aranda y otros cien, doscientos, mi 
considera por lo regular como una ; todavía enamorados de low ideales y 
ofensa—solo diré á usted que la una y convencidos de que la grandeza tie los 
el otro han estado en todas ocasiones | pueblos, no puede ser sino por el ejer-
al lado de la razón y del derecho, y en ¡cicio de sus vir tudes;" hombres á ¡05 
este concepto no necesito repetir que cuales usted debería requerir con la 
en sus 
si combato en las bajas esferas de la 
sociedad todo cuanto tienda á la per-
versión de las costumbres, he de com-
batirlo con mayor empeño en las eleva-
das esferas, por que de ahí ha de par-
t i r el ejemplo que engrandece ó el 
ejemplo que degrada. 
Para mí, el juego de los salones aris-
tocráticos y el juego en el lupanar ó 
en el garito, es siempre un vicio sus-
ceptible de producir hondas perturba-
ciones á la familia, y hondas pertur-
baciones á la sociedad. Y si la igual-
dad ante la ley, ha de consagrarse en 
la práctica, es indudable que lo mismo 
debe perseguirse y castigarse al juga-
dor de elevada posición, que al tahúr 
de baja esfera, porque ambos persi-
guen una misma finalidad. 
Es verdad que venimos observando 
—con pena profunda, porque esto im-
plica un principio de degeneración— 
que, por lo común, son perseguidos y 
llevados á los tribunales, por razón do 
juego, únicamente los desgraciados, los 
humildes, los que pertencen á las más 
dialéctica persuasiva que lo distingue, 
para que no desmayen en su labor mo-
ralizadora, y nos presten el valiosísimo 
concurso de lá acción efectiva cu la 
campaña que se ha emprendido. 
De este modo, ya no tendría usted [ 
razón para preguntar—como ahora 
pregunta—<:y cuando los jefes de la 
guarnición abandonan el campo y se 
echan á dormir ¿quién halvará á. la 
plaza cruelmente asediada?"' Y digo 
que 110 tendría usted razón para ha-
cer esa pregunta, porque se vería evi-
dentemente demostrado, que arma al 
brazo, despiertos y atentos á todas las 
eventualidades, hay hombres que ve-
lan por la salvación de la patria, con 
tantos esfuerzos conquistada, y yor " 
consolidación de la República indepen-
diente y soberana. 
Crea"usted que Cuba ha de salvarse 
por la nobleza y por el patriótico as-
sinterés de sus propios hijos — 
MANUEL 
SECADES. 
Habana, Enero de 1910. 
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PIEGONTAS Y MSPlSTiS 
r g ^ P o r más que be mirado av^r 
+/»arer de ^ineo y media á seis y 
f\* vor toda la parte Oeste del ho-
S e no he podido ver el cometa que 
i^nos dicen haber visto. Cuando lo 
•a tendré el gusto de manifestarlo. 
í p {y—Tiene que presentarse al 
rv^u l ' después de cumplidos los 19 
do edad y allí le inst ruirán 
todo. 
g g __La provincia de Vizcaya tie-
^ 2-165 kilómetros cuadrados que son 
•mas 7- leguas cuadradas. 
1 Chispa de Sol.—FA difunto Rey 
r.eopoldo I I . de Bélgica, casó en 18o3 
frn la Archiduquesa de Austria Mana 
S a e t a , la cual falleció en 1902. 
¡vspués, según parece, casó morgana-
üeameute con una joven francesa de 
ondición modestísima, llamada Mana 
Oelacroix. á la que él mismo hizo Baro. 
a ,(]e Vauorhan. p:i Príncipe Alberto. 
L os actualmente Rey de los Belgas. 
K sobrino carne! del Rey Leopoldo, cu-
YC único hijo varón murió soltero hace 
MÍOS. , ' a . , 
i_-Se dice que una ¡xolondrina no lla-
ve verano para indicar que un he-
ko aislado no es 'bastante para demos-
irar un hecho colectivo. Las golondri-
0PS en invierno emigran á los países 
cálidos y regresan al empezar el verá-
30; pero hay alguna que otra que 
snp]e venir antes de la estación calu-
rosa, v por eso se dice que una sola go-
londrina no prueba que estemos en 
verano. 
•ffiajay.—Pueden enviarse dos l i -
bras de tahaco (dos kilos) los derechos 
los paga el receptor. 
JJn antiguo suscrintor.—La calzada 
¿¡e la Infanta entre San Rafael y Car-
jos I I I está á nna altura de 16, 14 y 
32 metros sobre el nivel del mar, yendo 
de San Rafael á Carlos I I I . 
f u Tanquis.—Desea saber como 
se llama en vascuence la cerveza. 
TJn curioso.—Nuestro querido com-
nañero Mario Mnñoz-Bustamante es 
ciibano de nacimiento. Nació en la Ha-
bana. Sus antepasados proceden de 
Andalucía. 
TJn suscriptor.—619 varas cubanas 
cuadradas son 445 metros cuadrados 
próximamente. 
L. C.—$i ella ha comprendido, ó ha 
aceptado los consejos de sus familia-
res, convenciéndose de que no será*fe-
liz con usíted; no es er traño que haya 
roto sus relaciones. De esto hay mu-
chos casos en la vida. Muchos hombres 
dejan á su novia porque se cansan de 
ellas. Nada de particular tiene que al-
pnna de ellas se canse del snyo. 
Caw-elia afligida.—Desea usted un 
' preservativo para que no se le caigan 
sns hermosas pestañas. Yo. no sé otro 
sino el de mojarse los párpados con 
agua clara y fresca dos ó tres veces al 
día. 
J). PasJval.—Desea usted que repro-
onzea el programa de las asignaturas 
para los exámenes de oficiales de ar-
tillería y cree usted que me es fácil 
servirle; pues me resulta algo difícil 
porque teníro que andar rebuscando 
nna hora la colección, ó volver á mo-
lestar á la persona que me procuró el 
dato. E«to último me parece una maja-
dería, y no me satisface. /.Por que 
no va usted directamente á solicitarlo? 
Un suscriptor.—Los que sufren 
condena están exentos del servicio mi-
litar. 
Pathe.—Desea saber donde se ha-
llan los artistas que forman el cuar-
teto de Raúl Delmonte. 
A los presos militares del Campa-
mcvto de Columhia.—La carta que a 
nombre de ustedes nos ha sido di r ig i -
da y que se nos figura escrito por, ma-
ne femenina, ha sido trasladada para 
lo que proceda al jefe del pnesto de 
Columbia brigadier Armando de J. 
Riva. 
Sorian-o Luzbel—Ya habrá visto us-
ted, que sn escrito no cayó en saco ro-
to y que la Sanidad adoptó las medi-
das' conducentes á remediar lo que us-
ted nos manifestó. Se le contesta en es-
ta SefHón., por iernorar KU residencia. 
V. S.—La "Naut i lus ' ha estado en 
el puerto de la Habana en dos énocas 
•distintas. E l crucero ' 'Reina Regen-
te ," que se nerdió en 1895, había es-
tado en la Haibana en 1893. 
E l niño dios.—D. Pedro González 
Blanco se halla en Camagüey. Di r i ja 
la carta á la redacción de " E l Comer-
c io . " 
A l templo va Margarita 
Muy airosa, muy bonita. 
Jugando con los quevedos; 
Y al tomar agua bendita, 
La perfuma con sus dedos. 
La nave cruza en su espacio, 
Majestuosa y despacio, 
Dejándose percibir, 
De las sedas, tenue, lacio, 
El fantástico crugir. 
Llegando al altar inclina, 
Su cabeza peregrina. 
Con aire humilde y sencillo 
Ante la imagen divina. 
De una Virgen de Muri l lo . 
Y al ver la Virgen á ella, 
Tan parecida en lo bella, 
Hay momento que recelo 
Que fué Margot el modelo 
Para la imagen aquella. 
Ivan Clepet. 
C A R T A S M G A N A R I A 
(PJM-B H D I A R I O D E I^A M A R I N A ) 
Las Palmas, Diciembre 26 1900. 
A bordo del trasantlántico español 
Montevideo, estuvo hreves horas en 
•Las Palmas, de paso para Cuba, él 
i] ristre Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
iOomo el vapor llegó de noche y só-
lo hizo en el Puerto una cortísima es-
cala, el señor Rivero no desembarcó. 
Pasó por aquí casi de incógnito. La 
prensa había anunciado su próxima 
llegada; pero no fué posible tribu-
tarle los honores y agasajos que, de 
haber permanecido entre nosotros un 
poco de tiempo, hubieran señalado 
su presencia como un suceso fausto; 
agasajos y honores debidos en justi-
cia á quién por tantos t í tulos es una 
gloria del periodismo, un orgullo de 
la patria. 
Unicamente el cónsul de Cuba y el 
que esto escribe hablaron á bordo con 
el señor Rivero; conversación larga 
¡ é interesantísima de la cual f/sardaré 
yo perpetua memoria. E l señor Rive-
ro t ra tóme con suma indulgencia ma-
nifestándome su sentimiento por no 
poder detenerse en nuestro país, que 
visitó y conoció en épocas lejanas, 
contra su voluntad, pero muy á su 
gusto. Vino desterrado á Canarias, y 
e1 destierro, con ser de suyo amargo, 
fuéle dulce en esta tierra donde la na-
turaleza, que sonríe eternamente, tie-
ne cautivadoras benignidades. 
De otras muchas ceas hablamos 
en sabrosa, reposada plática. E l señor 
Rivero lleva consigo la promesa de un 
gran bien para España y para Cuba 
en el tratado de comercio cuya con-
tra tación viene gestionando y que va 
en buen camino. Cuba y España sa-
brán agradecérselo. 
Con mi respeto más profundo, con 
mi afecto más sincero, despe l í á mi 
insigne, bondadoso Director. Lleve fe-
¡k viajé, tens'a propicia suerte; llé-




Cierto mancebo que contaba más de 
un siglo de edad, supo que había 
muerto un sobrino suyo á los ochenta 
y cinco años. 
—¡Qué lástima de joven! no debe-
rían nacer los que están condenados 
á morir en lo mejor de su vida. 
Pasaba un día un entierro por una 
de las calles de la capital; el aparato 
que llevaba llamó la atención de uno 
que se llegó á uno de los acompañan-
tes y le preguntó con gran in te rés : 
—Oid, caballero, ¿quién es el muer 
to? 
—Mirad, dijo el interrogado con 
gran misterio y señalando el carro 
mortuorio, el que va dentro de aque-
la caja. 
En el mismo vapor que trajo al se-
ñor Rivero con su distinguid") fami-
lia, llegó á Las Palmas el beneméri-
to patricio don Felipe Massieu y Fal-
con, jefe del partido leonista. 
E l señor Massieu ha estado en Ma-
drid muchos meses trabajando en fa-
vor de la resolución justa Í3 nues-
tros problemas locales. Su celo patrió-
tico ha entrado por mucho en los re-
lativos éxitos que hemos logrado últi-
mamente al obtener ciertas concesio-
| nes que representan grande^ pasos 
• de avance hacia á la meta de nuestros 
.anhelos. 
Hoy cumiple al señor Massiu reali-
zar una misión harto espinosa la de 
unir y soldar voluntades para que se 
reconstituya, la buena armonía de los 
elementos que formaron la completa 
, unidiad del leonismo. 
Esta obra será fatalmente estorba-
j da por las ambiciones personales y 
las miras egoístas que ocasionaron el 
i disgregamiento. Las causas subsisten : 
i paréceme dudoso que nadie' alcance á 
suprimirlas. 
El señor Massieu. además, está in-
dicado para Alcalde de Las Palmas, 
cargo que so acomoda á sus especia-
les condiciones de caballerosidad, dis-
tinción, patriotismo y cultura. 
E l affaire canario, 6 sea el proble-
ma de la división de la provincia, ha 
Ikgado hasta las altas y presagiosas 
columnas del Times, el gran diario 
londinense, que le ha consagrado un 
reciente art ículo. 
El Times muéstrase bien informa-
do. Hace historia puntual y escrupu-
losa de los antecedentes y circunstan-
cias que determinan la actitud de 
Gran Canaria, y concluye inclinándo-
se de nuestro lado. 
Nuestro pequeño pleito de familia 
ha adquirido como se vé, resonancia 
universal. Esto nos conviene. Esto es, 
en cierta manera, un triunfo. Cana-
rias existe ya para el mundo entero. 
# • 
Mientras nosotros descuidamos la 
explotación del turismo, llamado á. ser 
nuestra primera fuente de riqueza, les 
extranjeros trabajan por nuestro pro-
vecho y honor en este sentido. 
La Malia Real Inglesa, cuyos mag-
níficos buques hacen escala en estos 
puertos, ha publicado un foliote muy 
ilustrativo referente á Cananas, des-
cribiendo las bellezas naturales de las 
islas, haciendo el elogio de su clima 
sin rival , y llamando la atención de 
los turistas sobre el conjunto de ven-
taias que les ofrece el Archipiélago 
Afortunado. 
La prensa isleña dedica buen espa-
cio á recordar la vida asendereada, 
hecthos y proezas del rey Leopoldo, 
ese "bon v iveur" que acaba de morirse 
cardado de millones. 
E l rey de los belgas fué el primer 
sí-berano extranjero que visitó nues-
tro país, algunos años ha. Vino á Las 
Palmas de incógnito y se escapó en 
cuanto lo conocieron; luego apareció 
un buen día en Tenerife, se imcerró 
en el hotel de la Orotava y, á las cua-
renta y ocho horas, con pref3x.to de 
u i .croncias de órden político que le re-
querían, tomó soleta en su yate. 
Y a va de viaje la piedra; sacada de 
las entrañas de Gran Canaria, que 
nuestros comprovincianos de Cuba 
ros pidieron para colocarla entre los 
cimientos del edificio en que se alber-
gará su próspera Asociación, 
La ha expedHo esta Alcaldía, á 
! quien la había demandado. Es un her-
i moso bloque de esa cantería q.zul, es-
pecial de la tierra, con la nue aqu* se 
han hecho innumerables edificaciones, 
de aspecto monumental aunque algo 
triste. Ha sido admirablemente labra 
ida en facetas; lleva esta sencilla le-
iyenda: Gran Canaria. 
Con ella enviamos á nuestros Her-
manos ausentes un obsequio precioso 
en que el recuerdo de la patria se ma-
ter ia l izará para ellos. Recíbanla con el 
cariño que ponemos en el envío. 
E l invierno se mantiene extraordi-
nariamente seco en las islas, después 
de los primeros chuibascos, no ha vuel-
ío á llover ni hay, por ahora, señales 
1 
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do l luvia ; de esa l luvia c(ue los agri-
•cult'ores esperan como una bendición. 
Tal sequía es un desastre. Vé&e en 
perspectiva, la pérdida de las cose-
chas que, unida á las escasas recolec-
ciones de los años precedente^ ame-
naza con la escasez, acaso con ¿1 ham-
bre. En los campos del Sur de Gran 
Canaria, donde sólo se cuenta con el 
favor de las nubes y se vive mirando 
siempre hacia lo alto para ver qué 
cariz presentan aquellas, no ha caído 
una gota de agua. Las tierras tienen 
mucha sed; los propietarios, los arren-




Ha llegado el gran poeta Salvador 
Rueda, á quién hemos recibidlo y fes-
tejaremos como á embajador del pen-
samiento hispano y sumo sacerdote de 
la poesía. 
En mi próxima carta me ocuparé 
eytensamente de todo lo que ge rela-
cione con la visita y la permanencia 
en Canarias del insigne lírico, quién 
desde aquí embarcará para Cuba. 
—Vendrá en breve el príncipe Leo-
poldo de Battemberg, hermano de la 
reina de España, á pasar una larga 
tennporada en esta isla. 
E l joven príncipe, cuyo estado de 
salud ha sido úl t imamente motivo de 
grandes preocupaciones para su egre-
gia familia, estuvo aquí haeo tres 
años, alojado en el Hotel de Santa 
Catalina, y se repuso y fortaleció en 
gran manera. 
— E l gobierno ha destinado un cré-
dito de veinticinco mi l pesetas á re-
sarcir de daños y perjuicios á los 
damnificados por la erupción del Tei-
de. 
—Han empezado á publicavse: en 
Santa Cruz de Tenerife ' ' E l Radical", 
periódico de ideas avanzadas como su 
nombre indica, y en Las Palmas ' ' E l 
Eco de la Fe ," periódico católico, co-
mo también indica su nombre 
— E l .señor Moróte prepara activa-
mente la publicación de su libro sobre 
Canarias. Para activar dicha publica-
ción ha ido á Par ís , donde }{i tiene 
contratada con una importante em-
presa editorial. 
— E l Ateneo de La L a g a ñ a se dis-
pone á celebrar el tercer centenario 
de su fundación con una velada lite-
raria en que tomarán parte ^s más 
notables escritores y oradores da 
aquella isla. 
¡La Asociación Reipublicana inaugu-
r a r á en breve su escuela, recién fun-
dada, con un acto de la misma índo-
le 
—En fin, como estamos en víspe-
ras de un nuevo año, feliz año nuevo 
para todos; para mis compañeros del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , para mis 
comprovincianos de Cuba, para Cuba 
misma, para España y para la huma-
niclad! 
Ya véis que no me quedo corto en 
desear venturas. 
Francisco González Díaz. 
com 
Que los médicos más eminentes del 
mundo cuando han fracasado a dos los 
demás medicamentos, recetan el D i -
gestivo Caldeiro, de fama uriiver^al, 
que es tónico digestivo, re; msí i tu-
yente y cura radicalmente tor]as las 
enfermedades del estómago é intesti-
nos. Venta en Droguer ías y Farma-
cias. Unico depósito, Droguería de 
Sarrá . 
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Lista de ios Comerciantes 
P A R A E L P E L 0 Y L A E K \ 
La buena, la legítima, la higiénica, la instantánea y brillante; la que no man-
cha, ni ensucia, ni quema, ni pierde, ni enferma... 
Precio del estuche: $2-50 plata española. De venta en las principales Farma-
cias y Sederías. Depósito principal: Abaniquería y Perfumería fina. 
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Sucesores ñe Molé, Sombrerería, San 
l:«fael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Apna^ate. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, "lia Industria Eléc-
trica", Gallano nám. 87. 
Fernández, «Jastro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesl-
ta, Tejidos, Sedería y Coníecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Gallano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerri«ntes Consig-
natarios é importadores. Oflcioa 18. 
Fernández y Hermano, "Pairáis Koyal," 
Ob'spo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriewtal", 
Oofcpo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
nüms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Injrlés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francia "O de la Mazr*, "Pábricí* 
Perfumes Estilo Francés, ' Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helado^, ca)2e de Uralia-
no número 96. 
A. 3 S. Campignon, Joyería, botel "Ia« 
glrterra," Obispo 74. 
" F l Moderno Cuoano", Artículos d» ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Müs'ca. Ob'spo núm. 127. 
J . Giralt é hijo. Almacén de Música y 
Píanos. O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obfepo SS. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1 H . 
Benejan. Pele/erfa, " E l Sol", Belas-
coaín nánipro 6t y medio. 
P r e t e r í a ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es» 
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida.M 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana. Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
mimero 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra« 
de número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópe>., "Hotel Inglaterra",, 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Teló» 
fono 775. 
López y Cela, Rnicerfa "K1 Bonlerard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l ATmendares", de R . González y 
Ca . - Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (5 . en O . ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa» 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto do comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo sf; vende en las oficinas do la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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T a expiacToT 
SEGUNDA PARTE DE 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA INYERKIZIO 
fEsta novela publicarta por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 133 y 135 
(Contintla.) 
'•Ctesipués. sentía nocpsiclafl cíe herir 
para cobrarse la herida inferida á sn 
amor propio, ú su falso orgullo con el 
inexorable "nunca" del 'Conde. 
^enia isabía que la señora Torrazzo 
se había establecido definitivamente 
ei1 el campo, no volvería más á Turín. 
¿El conde se había ido también allá? 
;;Es Lo ((uc la cortesana deseaba ave-
Sigilar. 
í^ara saberlo, so determinó ir á dar 
deltas alrededor del propio palacio. 
Al ver salir al nuarido. sintió una | 
Pmonóo tan violenta, que por'po^oj 
^ en tierra. 
Alfredo pasó por .su mismo lado sia 
Se rva r la . • 
estaba muy triste, .preocupado. 
Su hermoso rostro enérgico parecí;.', 
envejecido. Una palidez cadavérica 
cubría sus mejillas bajo los largos bi-
gotes, se veía la boca contrariada, los 
labios descoloridos. I 
¿ E r a por ella por quien sufría? No. 
no, su corazón no tomaba ninguna par-1 
te en aquella amargura, en aquel^ do-! 
lor. Su marido sólo temía el escanda- j 
lo : le asustaba únicamente ver des-1 
honrado su nombre, ver á Paulina 
nuevaniente culpada. 
•Sin embargo, Alfredo se había mos-
trado bueno, generoso con ella. Si hu-
biese querido, podía dejarla morir j 
•cuando estuvo mortalmente herida 
Bastaba que Alfredo hubiese des-
cuidádo las prescripciones del médico 
para que ella cerrase las ojos para 
siempre. 
/ No lamentaba en aquel momento 
haberse mostrado tan humano con 
ella? 
Otro, en su lugar, hasta la primera 
noche de su matrimonio la habría arro-
jado vergonzosamente de su propia ca-
sa, revelando el engaño de que había 
sido víctima. 
Con seguridad, nadie habría tirado 
?u piedra sobre él, cuando hubiese de-
mostrado que la joven creída por él 
pura y honrada había sido una mise-
rable cortesana, una asesina que había 
engañado á la princesa y á él. 
En vez de esto, había callado, había 
permitido que ella llevase su nombre 
y quizá sin la proximidad de Paulina, 
convencido del arrepentimiento de ella,; 
de su humildad, habría concluido por; 
amarla. 
Y ella tenía la culpa de alentar su 
pasión por Paulina, poniéndole todos 
los días ante sus ojos á la inocente, á 
la víctima, á la madre adorada de su 
hijo. 
— S í . . . yo estoy loca. . . loca—dijo 
Zenia á sí misma, alejándose de aquel 
lugar, pareeiéndole que en aquel ins-1 
tante todos debieron reconocerla. 
— E l conde no deja Turín, porque ; 
espera encontra.rme—pensaba, volvién-
dose á casa de la señora Chita,—es ne-
cesario que rae aleje yo: Paulina es la 
causa de mis desventuras. 
Zenia estaba tan preocupada, que 
no se dio cuenta de que al llegar á ca-
sa la señora Ghita no le acogiese con 
la sonrisa cordial de la mañana. 
La vieja parecía que estaba impa-
ciente: fijaba sobro ella miradas des-
confiadas y cuando la hubo servido á 
la mesa, le p reguntó : 
—¿Cuándo, piensas marchar? 
Zenia se sorprendió y la mfríi. 
—¿ Quieres echarme á la calle ? ¿ Te-
mes que no te pagne? 
—No,, no te exaltes, te lo ruego, 
querida mía, ten calma. Te he hecho 
esta pregunta porque he recibido una 
carta de mi sobrino que llegará maña-
na. 
—•Mañana por la mañana part i ré . ! 
La voz seca, incisiva, de la joven, 
pareció herir fuertemente á la vieja, 
que no replicó. 
La cena fué triste. Cuando hubieron j 
concluido, Zenia le di jo: 
—Vas á compra nue los periódicos 
de la noche: quiero saber si aquella 
señora ha sido encontrada... ¡ ah! 1 
i ah ! ¡ah ! . . . 
Aquella risa hizo temblar á la vie- ] 
ja-
Estaba asustada. Y es que tan pron-1 
to merchó Zíénia; impulsada por la cu-
riosidad, había ido á comprar otro pe-, 
riódioo. 
Quería conocer los detalles de fuga 
de aquella loca, porque era cosa que 
interesaba á todo Turín. 
A l llegar á las señas y la descrip-
ción do la ropa que la loca vestía, la 
señora Ghita empezó á temblar. Y vol-1 
vio á leer: 
' ' L a condesa lleva un vestido color 
gris hierro, adornado el cuello, delan-
tera y bocamangas con pasamanería 
de acero-, calza botín de piel tinísi-
ma, con botones, una capa forrada de 
nutria con ctieliJo alto fie zorra azula-
da,- un Sombrero gris obscuro de via-
je, de forma alpina, con nudo de ter-
ciopelo; pluma negra con broche de 
acero . . . " 
—Es e l l a . . . ella, no hay duda—ex-
clamó la vieja,—he ahí por qué ha de-
rramado el tintero sobre el d i a r io . . . 
no quería que lo supiera. . . ¿Y está 
loca?... ¿ L o c a ? . . . 
Se fué á la habitación donde Zenia 
había dejado sus vestidos, los exami-
nó atentamente, Xo había duda, la 
descripción era exacta. 
¿Qué debía hacer? I r á la Prefec-
tura á denunciar su descubrimiento? 
¿Fingi r ignorarlo todo? 
Eso es: si Josefina marchaba al mo-
mento, ella callaría, haciendo como que 
creía en la historia por ella contada: 
si luego regresaba, no quería asumir 
ninguna responsabilidad. 
¿Loca? ¿Y aquella mañana, lónde 
había ido con aquel disfraz? ¿Si hu-
biese cometido alguna locura, no la 
enredarían á ella, que le había dado 
asilo? 
¿Condesa? Josefina, á quien ella 
había conocido en mala situación pa-
ra la joven, ¿había Degado á ser la 
mujer de un conde y hacía hablar de 
ella á todo Tur ín? 
¿Quién lo hubiera dicho? 
Pero no había que envidiarla si ver-
daderamente su cerebro se había per-
turbado. 
Mas la noche últ ima había razonado 
muy bien. 
¿Qué había de verdad? 
La vieja había esperado con gran 
ansia el regreso de la joven, pero se 
guardó bien de hablarle de su descu-
brimiento. No obstante, estaba inquie-
ta, y la pregunta y la risa insensata 
de Zenia la espantaron de tal manera, 
que volvió á tener sus dudas. 
—¿Quieres que vaya por los perió-
dicos?—preguntó casi tímidamente, 
. —Sí, ¿no te interesa también á t i la 
historia de aquella condesa loca? . , 
Tengo curiosidad por saber si la han 
encontrado ya. 
—Yo digo que no—dijo la vieja — 
Hay locos que son más picaros que los 
que tienen la cabeza buena, cuando se 
trata de substraerse á la vigilancia de 
ai gu ien . . . 
—Conque, vete á buscarme los pe-
riódicos. 
El tono era duro, impaciente. 
La señora Ghita se apresuró á con-
tentarla. 
Zenia encontró la noticia que espe-
raba. Después de haber dicho que has-
ta aquel momento la condesa Qo había 
sido encontrada, uno de los periódi-
cos a ñ a d í a : 
(Qonfinuará.) 
DIAKXO D E L A MARINA.—Adición de la tnrfle.—Enero 27 de ISIIU. 
Después ríe pasar irnos días entre 
nosotros, regrasa hoy á Tampa nues-
tro muy querido amigo don Rafael 
Murtíuez Ibor, Cónsul de Cuba en 
aquella ciudad ameri'Ca.na. 
Durante su permanencia en la 'Capi-
tal de Cuba, el señor Mart ínez Ibor 
lia sido objeio de repetidas muestras 
de simpatía y afecto así como su divS-
tipig-uida esposa, quien se ha visto 
oihligada á permanecer en la Tlabaua 
por motivos de salud, 
i Lleve nuestro amigo señor Martí-
nez Ibor una feliz travesía y le envia-
mos un cariñoso saludo de despedida. 
Con motivo de ser hoy cumple años 
del Emperador de Alemania, el cruce-
ro de guerra ' 'He r tha" y el buque es-
cuela mercante de dieha naeión " G . 
l í l izabel" que se encuentran surtos en 
este puerto, han sido vistosamente em-
pavesados. 
Hoy, á las doce del día, el crueero 
" H e r t h a " hará el saludo correspon-
diente. 
E L SCHERIFF DE CHICAGO 
En el vapor americano "Mascotte" 
qnc fondeó en puerto en la mañana de 
hoy, procedente de Tampa, ha llegado 
Mr. Michael Neuses, Scheriff de la 
ciudad de Chicago, acompañado de Mr. 
John Brocbman, rico industrial reti-
rado. 
una"verdad 
Señores : yo no exagero, poruue ten-
go hceha la prueba. . . Se constipa un 
caballero, y se alivia, si ligero toma 
el gran ponche de Trueba. 
— 
CoMía Espalóla ie la jar l 
La Directiva elegida para regir los 
destinos de esta sociedad en. el pre-
«ente año, la forman los señores si-
guientes : 
Presidente.—D. Demetrio Presilla. 
Vice.—D. Manuel López 
Tesorero. — D . José Arrora. 
A^ice.—D. Emilio Camón. 
Secretario.—D. Ulpiano Torres. 
Vice.—D. Jesús del Riego. 
Vocales.—D. Francisco Cusiné. don 
Marcelino Cuesta, D. Antonio Domín-
guez, D. Marcelino Díaz. D. Jaan Es-
cudero, D. Pedro Gómez, D. Antonio 
Liados, D. José Fernández, D. Cle-
mente Bustamante, D. Miguel Noé. 
p . Domingo Vinardell , D. Manuel Pé-
rez. 
Le deseamos á la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus funciones. 
LA EPILEPSIA 
6 accidentes nerviosos.—30 años de E X I -
TO. Las Pastillas del Dr. OCHOA tr iunfan 
siempre, no quitan el apetito, no depri 
men y cortan r áp idamen te los ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la eti-
queta y la faja interior no tenga la F IR-
M A y R U B R I C A del autor y al exterior 
el S E L L O de G A R A N T I A de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N , Riela 
99, Habana.—Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguer ías de Sa-
rrá , Taquechel, Majó y Colomer y el Doc-
tor González. 
sr,GRffsTaria on 
G O B & « N ¿ \ G Í O N 
No estaba alzado 
E l Sr. Aniceto A'breu estuvo boy en 
la Secretar ía de Gobernación, acom-
pañando al Sr. Ricardo -Bartrell , á 
quien el rumor público suponía colo-
.eiado fuera de la ley. 
Felicitación 
E l colono del central ' 'Hormigue-
r o , " don Jorge Rodríguez, ha dirigido 
al Secretario de Go'bernación una car-
ta felicitándolo por sus disposiciones 
en eointra de la vagancia. 
Desig-nación 
Los empleados de la Secretaría de 
Hacienda don Joaquín Palazuelos y 
don Ricardo M. Maríínez, han sido de-
signados paria físcalizar los trabajos 
del eenso. 
Consejo de Goierra 
E l ^Secretario de Hacienda ha desig-
nado á los comanda.ntes de la •Marink 
Nacicnial, señores Morales Coello, Os-
car Fernández y Blanco Maeeo, para 
qne forman el tribunal del Consejo de 
Guerra á que deberá ser sometido el 
•Sr. Pérez Aman, 'comandan'te del ca-
ñonero "20 de Mayo," con motivo de 
las laverías que sufrió dicho ¡buque en 
Gibara. 
E l Fiscal del Consejo será el coman-
dante Díaz Quibus. 
I M O 
Petición de indulto 
El representante .Sr. García Feria 
ha solicitado el indulto de Raf ael Mo-
lina iRivero. 
Exentas de pago 
Se ha resuelto que el acero lamina-
do en barras de todas alases, incluso 
las varillas .comprendidas en-la letra 
B de la partida 36 del Arancel de 
Aduanas, queden exentos del recargo 
qne el Decreto número 44 impone so-
ibre •el adeudo de dieha partida y le-
tra, siempre que la importación se ha-
ga por los ípropios industriales para 
•emiplearla en sus respectivas indus-
trias. 
Banquete 
E l bonoTiable Presidente de la Re-
pública d a r á el día 24 de Febrero pró-
ximo un banquete al Cuerpo 'Diplo-
anático aereditado en esta República, 
en conmemoración de dicho día . 
Del señor M. Menocal 
E l Secretario de lia Presidencia, se-
ñor Pasalodos, ha recibido del Sr. Ma-
rio G. Meniocal el telegrama siguiente: 
Chaparra, 26 de Enero, 1910. 
Pasalodos, Secretario de La Presiden-
eia.—Habana. 
Por iimiposibilidad de abiandonar en 
tan poco plazo esta finca en •momento 
de coniienzo de zafra, no podré tener 
el honor de asistir al patr iót ico ban-
quete con motivo del primer aniversa-
rio de lia restauración de la República, 
por cuya pTOisperidad hago fervientes 
votos. Ruégole présente mis respetos 
y testinionio de mi estimación al señor 
dar juego, pues la intención del Ayun-
tamiento es que se resuelva por lo 
contencioso-administralivo; término al 
qne se ha ele llegar, puesto que puede 
darse como seguro que el Gobernador, 
fundándose en la falta de nuevos ar-
gumentos para jnsti í icar la uspen-
sicn, ratificará su primer acuerdo. 
De Güira de Melena 
En el barrio Sibanacán r iñeron los 
vecinos Francisco Tabares v Eulogio 
Leal. 
D e la discusión pasaron á la reyer-
ta, resultando de ella amnos edil ten-
dientes con heridas. 
Fl Juzgado de Instrucción entien-
de en el asunto. 
M U M G I P I O 
los Festejos Invernales 
Fundándo le en que el señor Lucia-
no Lerr ia túa no puede n i está en ceñ-
ir el programa de 
SBGRETAK1A D E 
JUSTEGIA 
Mandatarios 
l i a n sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los señores D. Vicente Cal-
ilas y D. Pedro Aníbal . 
Renuncias 
Han sido aceptadas las renuncias 
de los siguientes Jueces Municipales: 
propietario de San Diego de Núñez, 
don José Ortiz; primeros suplentes de 
Santiago de Cuba, don Pedro Celesti-
no Salcedo; de Velazco, don Feliciano 
Hidalgo; de Manzanillo, don Silvestre 
Caballero; Segundos Suplentes de 
Mayajigua, don R a m ó n ; de Guanaba-
coa, don Santiago Herrera. 
Indultos denegados 
E l Presidente de la RepúbUca ha 
denegado 95 solicitudes de indulto 
Indultos 
Han sido indtiltados los penados 
Santiago Forraet Griñán, Ramón San-
tigua y don José Carroño. 
Kambramiertcs 
A propuesta del Secretario de Justi 
cia, firmó esta mañana el Jefe del Es-
tado los nombramientos de Jueces 
Municipales siguientes: 
Primeros Suplentes de Vicaria, don 
S . Ramírez ; de Bayamo, don Edelmi-
ro Casasús; de J iguaní , don José Ro-
dríguez Domínguez; de Casiguas. don 
Francisco Santos; de Isla dé Pinos, 
don Fabián Fe rnández ; y de Ceiba 
del Agua, don José Hernández. 
Segundos Suplentes, del Ci lvar io . 
don Francisco Vera; de Ceiha del 
Agua, don José T r u j i l l o ; de Vereda 
Nueva, don Félix Sánchez; y de Cali-
sito, don Olimpo Fonseca. 
D B AG»IGUL.TUR/\ 
Por contratar braceros 
E l Secretarle de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo Ira recibido el si-
guiente telegrama: 
'Santiago de Cuba, Enero 26, 5.05 p . m. 
Secretario Agricultura, Comercie y 
Trabajo.—Hab an a. 
En el día de hoy, al salir de este 
puerto el vapor ' ' O t e r i , " fué deteni-
do el fír. Spiller por la policía de este 
Gobierne, convicto de contratar bra-
eeros para su transporte al extranjero 
per el referidlo vapor, •contraviniendo 
artículo 13 ley de inmigración de 11 
de Julio de 1906. Fué puesto á dispo-
sición del Juzgado Correccion'al, el 
cual le dejó en libertad provisional 
baje fianza de cien pesos que /prestó. 
A l salir el vapor t r a t ó de embarearse, 
siendo impedido por la policía del O >-
ib i eme. 
Manduley, Gobernador, 
licencia 
•Se iban concedido 30 días de licen-
cia, per enferme, a l Sr. D. Manuel J i -
ménez Segarte, auxiliar del Registro 
Pecuario. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marca? de ga-
nado solicitadas por los señores Ma-
nuel Foyos y Hoyos, José Montare, 
María Torres, Miguel Mugarr, Migael 
Rocaful, Angel García Cabrera, Juan 
Mora, Manuel Pérez, Carlos Ro Irí-
guez, Manuel Iglesias, Justiniano Ma-
tos, Petronila Beri tán, Ramón Pupo, 
Victoriano A. Bello, Mercedes Ro'iue, 
José González, Camacho, Aniceto Pé-
rez, Antonio Avilés, Fernando Rodrí-
guez, Antonio Sánchez v Martínez, 
Emanuelli Costa, Antonio Abad, Má-
ximo Rodríguez. Faustino Cue, Arca-
dio Martínez, Simón Romero. José 
Castillo y Castillo, María León, Mi-
guel Pérez y Alfredo Escudero. 
Han sido denegadas las marcas so-
licitadas por los señores Francisco 
Pérez, Juan Baute, Fermín de Armas 
y Gutiérrez, Juan Sánchez Bautista, 
María de León, Rafael Landrove Ara,. 
Francisco Irola Esquivel, Cruz Delga-
do, Emilio Hernández, Eduardo Díaz, 
Serafín Santos Andrades, Serafín Pe-
lé ez, José María Díaz, Adolfo Rodrí-
guez, Lorenzo Hernández, Santiago 
Ñapóles y Ñápeles, Pedro Pérez Ro-
baina, José Manuel Ugalde y Manuel 
Morales. 
SEGRETÍIRIA 
D B O B R A S S H I B ^ I G A © 
La carretera de Güines 
Se ha autorizado á don Tomás B. 
Mederos para continuar las obras de ¡f elonas ele cumi 
la carretera de Güines á la Catalina, 
empezando en el puente Maposton, con 
dirección á aquella, villa. 
Situación de fondos 
S e han situado al Pagador del Dis-
tr i to de Santa Clara los fondos »para 
abonar las haberes devengados por los 
empleados en los estudios de las obras 
de la carretera de Cifuentes á Sagua. 
Reparación de una calle 
Se ha manifestado al Ingeniero J e -
fe de la ciudad de la Habana, que 
cuanto antes proceda á la reparación 
de la calle del Salvador, entre la Cal-
zada de Palatino y la calle de San Sal-
vador. 
Cañería- maestra 
Se ha dispuesto la instalación Oe la 
cañería maestra de agua en las i alies 
de Santuario y Máximo Gómez en Re-
gla. 
Ya han comenzado los trabajos. 
Los haberes de Enero 
Esta mañana, se procedió al pago de 
los haberes del presente mes á los em-1 
ideados de plantilla, exeluyénd ise á | 
los temporeros como en las últimas 
Pascuas. 
Es de lamentar esa preterición, má-
xime cuando hay fondos suficientes 
para satisfacer esos haberes. OBISt 'O 3i5 v 35. 
T F I E C M M E EL CABLE 
E S T A D O S 
Servicio ds la ^ e n s a A s o ciad;' 
I N U N D A C I O N ESTACIONADA 
París, Enero 27. 
Hoy, al medio día, cesaron de subir 
las aguas y la inundación ha quedado 
estacionada. 
L A CORRIENTE DEL SENA 
L a corriente del Sema mide una mi-
AOOIONES DE LOS 
FERROCARRiIl 
Londres. 
Las acciones comunes d é l o t. 
carriles Unidos de la Habano ^ 
ron hoy i £89.3|4. ^a ^ 
COTIZACIONES DEL A2ÜC, 
Los precios á que abrió hoy ei 
cacle asuear&ro son les sigiüentet111^' 
Azúcares centrífugas, pol % 
6d. " " ' a 
Azúcar mascabado, pol. % 
9d. 
Azúcar de reraclacha de la 




lia de ancho desde una distancia de 20 
millas al Sur de esta ciudad y se preoi-1 E X I S T E N C I A S D E 
" azucares crvdo, 
Nueva York, Enero 27 
los Festejos Invernales, el Alcalde ha ! 
dispuesto se suspenda la segunda con- • 
cesión que le otorgó el Ayuntamiento, i nidas por muros contiguos, que ceden 
pita en medio de la misma con la im-
petuosidad de un tcrrei.'le, pues viene 
con una velocidad de 25 millas por 
hora. 
PARIS SUBTERRANEO 
Además de la red de cloacas, que 
mide 700 millas, corren debajo de esta 
capital dos ríos, el Nievre y el Gran-
ge Bateliere, cuyas aguas están conte-
Niiignna existencia de azúcares 
des en poder de los importadores j?" 
erfa plaza hoy, como tampoco en {J / l 
fecha del año pasado. ^ 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 27 
Ayer miércoles, se vendieron en ^ á reserva de dar cuenta á la Corpora- j á menudo á la enorme presión que golra de Valeres de esta plaza 922̂ (1* 
'^nes de las p-»*' ' 
radican en los Esfa^ 
ción Municipal para que acuerde le j aquellas ejercen sobre ellos, cansando bonos y acciones de la.s prineinT' 
sea retirada en definitiva á dicho se derrumbes en las calles y al invadir la emr-resas eme rad '" ' 1 ;e'J 
ñor, la licencia que le Lió conlencla 
Buena medida 
Por decreto de hoy, el Alcalde ha 
dispuesto que en lo sucesino no se 
concedan autorizaciones para 1a cele-
bración de "match de base b a l l . " sino 
orí terrenos que estén cercados. 
Esta medida tiende á evitar que los 
t ranseúntes puedan ser lesionados con 
Iné pelotas en los juegos que se efec-




con tedas las disposiciones y cambios 
contenides en los mismos hasta el día 
31 de Dieiembre último y con autori-
zación oficial, á DOS PESOS MONE-
DA A M E R I C A N A el ejemplar. Los 
venden 




Por la Jefatura local de Sa: 
LTnión de Reĵ e-s. se han inspe 
durante la segunda decena, d 
170 casas, y en Rancho Veloz 126. En 
Colón se inspeccionaron durante el 
mismo período de tiempo 2.171 casas 
y se encontraron dos depósitos eon 
larvas de mosquitos. 
Licencia 
Se han concedido 80 días 
cía con sueldo, por enferma, 
ñori ta Mariana Domenech, 
grafo de la Jefatura local de 
de Matanzas. 
Sección de inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuad 








H A B A N A 
asumios u a m o s 
superficie por los boquetes abiertos el 
ag'ua sobrante, inunda los sótanos y ¡ 
obliga á los moradores de k s ca?-as ad-' 
yacentes á abandonarlas preeipitada-
mente. 
L L A M A M I E N T O A AMERICA 
E l Municipio de esta ciudad ha di-
rigido un llamamiento á América, pi-
diéndole que envíe provisiones, ropas, 
tiendas de campaña y casas portátiles 
para albergar á los miles de persorjas 
que fueron arrojadas de sus casas por 
la inundación en los barrios anegados 
y se han aglomerado en todas las ciu-
dades cercanas. 
PRORROGA QUE SE IMPONE 
Los Ministros de Hacienda y Co-
mercio han conferenciado, á fin de pe-
dirle al Parlameriío que acuerde pro-
rrogar prudencialmente los plazos del 
pa-pel comercial, á consecuencia de la 
desorganización de los negocios que 
ha producido la inundación. 
TEMPORAL E N I T A L I A 
Roma, Enero 27, 
V a en aumento el temporal de agua, 
nieve y viento que hace varios días 
se ha desatado sotare Italia y cuyos 
Unidos, 
V 
iijos t m EL SOL 
C U E R V O Y s e o i i p á i s s 
Muralla 37^ A, alto s 
Telefono G02, Telégrafo: Teodotniro 
Apartarlo GOS. 
nMgil» <f ^ 
D E P R O V I N C I A S 
DS SANF?,ANC!SCO DF PJUU 
Enero 26. 
A las 6-30 p. ni. del dia de ayer, se 
declaró un violento incendio en la casa' 
pita en la esquina de Sol y Calvario, pro-
piedad del señor Xorberto Hernández, 
quemándose totalmente. 
Según versiones, el fuego comenzó por 
la cocina y se cree casual. 
A pesar de carecerse de acrua abundan-
1 peinas 
les gr£ 
tes ai í 








de leches recogidas. ICO. 
de leches abalizadas y re-
pelid 
Pidiendo la sii.r>ensión del Alcalde 
Este asunto, ya en la e 
todos resueitor. ha vuel 
tarlo el concejal señor Barrena, quien 
eleva un escrito al Gobernador Pro-
vincial, en solicitud de reforma de ]a 
resolución días a t rás dictada por el 
Gobernador en el asunto de ja sus-
pensión del Alcalde de Ja llaorma. 
Dicha solicitud la hace el señor Ba-
rrena al amparo dé] artículo 113 de la 
Ley provincial que dice: 
113. Recurso rlA VM-pA-.no 
E n la Universidad 
El sábado 29 del actual se eelebra.-
rá una conferencia en la Fniversidad, 
en la que diser tará el doctor don Plá-
cido Jo rdán , con el siguiente lema: 
" L a •electricidad en la escuem." 
con experiencias. 
Complacemos con gusto al Decano 
do aquel ("entro ile cultura, publican-
do la noticia que antecede. 
Sociedal de Ingenieros y Arquitectos 
de Cuba . . 
He aquí la forma con que han que-
dado constituidas las Secciones de es-
ta Sociedad para el corriente a ñ o : 
Ingeniería y Agrimonsura.—Prosi-, 
dente: Ramón Gastón.—Vocales: A l -
fredo Fortuny, Joaquín BOSCIj, Pedro 
pagué, Antonio Fernández de Ve-
iazco. 
Arquitectura y Construcciones.— 
Presidente: Aurelio Sandoval.-^-Voca-
les: Francisco Ramírez^ José García 
Bonilla, Eugenio Dediot, Rafael Ca-
rranza. 
Ingeniería y Sanitaria.—Presiden-
te: Ignacio Vega.—•Vocales: Cristino 
F. Cowan, Hilario del Castillo. Angel 
Alonso, Antonio Aguiar. 
Instrucción y Publicidad.—Presi-
dente: Dr . Alejandro Ruiz Cadalso — 
Vocales: Antonio Coleto. Andrés Ba-
! laguer, Miguel Saaverio, Francisco 
Salaya. 
enieia de { Pasajero devuelto 
!. resuci-
te, el fueg-o se localizó, evitándose que 
arrasara con toda la manzana, en su ma-
efectO.3 Se hacen sentir aquí con ma-, yor parte de casas de madera, 
yor intensidad, pues SO ha desbor-j No hubo que lamentar desgracias per-
dado hoy el rio Tiber V SOIS a<nias han' sonalcs y en d lugar del siniestro vimos 
, ^ . , , ~ * al señor Tose Anas. Alcalde de Barrio v 
anegado tedas las comarcas mas cer- al ?eñor FrancUco DíaZj Alcalde de San. 
ta María del Rosario. 
T.'^ito la policía de este pueblo como 
la de Cotorro, ha sido muy elogiada, la 
que en unión de la Guardia Rural y ve-






canas, causando enormes dañes. 
EL ARNO DESBiORDADO 
Anuncian de Florencia que también 
se ha deshordado el rio Arno y que 
quedan interrumpidas tedas las comu-
nicaciones por telégrafo, teléfono y fe-
rrocarril, con las ciudades prómimas. 
TEMPORAL DE AGFAS 
San Sebastián, Enero 27. 
E n las regiones montañosas de Es-
paña ba causa-do grandes estriges un 
temporal de aguas, que ha hecho d&o-
berdarse muchos ríes, de los que han 
recultado inundadas g'ran número de 
casos. 
Cerca de la costa de Bilbao se ha 
perdido urta embarcación de pescado-
res, pereciendo ahogados once de los 
que la tripulaban. 
COMIENZO DE UNA CAU'SA 
Washington, Enero 27. 
Ayer empezó á celebrar sus sesionen 
públicas la comisión de miembros del 
Congreso que ha de juzgar los cargos 
que se hacen contra el Seoretario de 
Gcberneción, Mr. Ballinger, 3̂  Mr. 
Pinchot, empleado depuesto por el i 
PresMeirte Taft. 
Mr. L . R. Glavis, acusador nrincinal1 
Según me comunica el amigo Esteban 
Cusell, el día 6 del próximo mes de Fe^ 
broro, se celebrará en los salones, del 
"Círculo Familiar." un soberbio baile de 
máscaras, que según él, promete quedar 
lucidísimo. 
Ayer, entre sei 
divisó daráineri le 
de Venus, cuva ( 
; y siete de la larde, se 
un cometa á la'derecha 
ola es algo opaca. 
A n ? d P O R T E L A . 
D B L RÍO 
D E B A B Í N E Y E S 
Enero 20. 
Con el mayor gusto voy á dar cuenta 
de un animado baile que tuvo lugar la 
pasada semana en esta localidad, organi-
zado oor los señores Juan F>reña y Leon-
cio Cortina. 
Engalanaban el salón ias siguientes se-
ñoritas, tan simpáticas como elegantes; 
Diega Castcl 'ón, Leonor Castellón, Aní-
ta Fuente. Felicia Ramo-;. Fdanqnita Fet> 
nández. Nena Faz, Fancliita Faz, Sila 
Díaz. Nieves Alvarez, Jacinta Valdés. Tsa-| 
bel Reyes. Cumersinda Arnoso, Fclioia 
Blanchc, Juanita Blandie. Modesta Faz, 
de Mr. Ballinger, no ha podado hacer ¡ Asunción Blanche y Luz Romea, una tn-
grandes progresos en su narración, de- i ^"t":1 encantadora. 
? i j ' 1 _ i . . . 1 Señoras : Rmilia Cruz d 
bido a las frecuentes mterrupciones 
áí 
pulo 
rte que se Ci 
r un aeuerd< 
Presidente, qn&dandio muy agradecido I Juan Francisco Ríos, Manuel Cutiño. 
ipor su atenta invitación, Í Cla-udio Agui la^ Tula Araujo. José 
Mario G. Menocal. Hernández, Mart ín Pérez, Agustín 
• M'fi pe^iumea-
] Consejo Pro-
vincial ó del Gobernador, habrá"/ de 
interponer recurso de reforma, dentro 
de los quince días siguientes ;'i la no-
ti.ficaeión ó publicación, en su caso, 
del acuerdo ó resolución, ó b rm den-
tro de los quince días siguientes á 
aquel en que resultaren directarne'.t:j 
afectados los intereses del recurren'e. 
Este recurro será presentado •-(nte .-1 
Presidente del Consejo. 6 ailto el Oo 
bernador, según se tratare de1 acuer-
do de aquél ó de resolución le á 
resolviendo el Consejo ó el G'íbera.i 
ele en término de quinto día si el 
Consejo no estuviese en período de .se-
siones ó el acuerdo lo hubise ^ornado 
sin tiempo, ya para que se inteiponua 
y se resuelva el recurso de rei'orma; 
entonces, sin necesidad de éste podrá 
arudirse por la vía eonteneioso-adini-
nistrativa,'dentro del plazo legal. 
De modo que el asunto como va á 
E l pasajero del vapor inglés ' ' í l a l i -
fax , " que entró en puerto anoche pro-
cedente de Kinghts Key. no nbrado 
José Crias Díaz, de 16 años, h 1. líé^ra-
dc á este puerto por haberlo devuelto 
la sanidad americana de aquel puerto 
por no llevar los $'̂ 0 que marca la 
ley de emigración. 
Enfermo 
Por encontrarse padeciendo de fie-
bres, ha sido remitido al hospital i;Las • 
Animas," por orden de la Sani.lad ma-
rítima. Luis Larrea, tripulante del va-} 
por " R a m , " surto en este puerto. 
de que fué objeto, 
SUSPENSION DE PAGOS 
Méjico, Enero 27. 
L a irrt;tución .b:ncaria . " U m t r l 
States Eankhig Gomnany" ha sv&pen-
dido hoy sus pagos, después de no ha-
Faz, Beatriz 
Camejo de Paz, Tina Suárez de Frieto, 
Sera^na Izonierdo, Rosario Izciuierdo de 
Cortina. Emilia Alvarez, Rutina Fimea-
ta de Alvarez y Luz Reyes de Delífado. ~ 
El baile empezó á las siete de la no-
che y terminó á las cuatro de la madru-
gada, sin decaer un momento la anima-
ción. 
Felicitamos á. los señores Breña y Cor-
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o c i o s k n a h-
l a n í o s m o d e r n o s y l a s a i q u i l a i a o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a 3 
te, | c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
É n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o - i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 . 
Á G U Í A R É 103 
Ü . C E L A T S y 
ber podido solventar SUS cuentas de^ tina por el éxito alcanzado y que era de 
las operaciones de ayer. 
L a suspensión se atribuve al nngo 
de letras de la "México PacVing Com-
pany," por valor de dos millones de 
pesos, las que no fueron aceptadas en 
Londres. 
Durante los dí^s de la alarma entre 
los de^ositartes de la institución sus-
pendida, reararon de ella sobre tres 
millones quinientos mil pesos. 
TRIUNFO D E L GOBIERNO 
Londres, Enero 27. 
L a fuerza oon oue cuenta la corli-
cicn de los liberales, n?.cionailist-s y 
esperar dadas las simpatías de que gozan 
en este poblarlo. 
Elias SARASOLA. 
(Por te légrafo.) 
L R Maya, Enero 27, 
á las 8 y 10 a. ra. 
Al D I A R I O D E E A MARINA 
Habana. 
E n la noche de ayer fué asaltada y 
robada otra tienda propiedad de un 
mero, en el punto denominado "Pela^ 
dero," en erta jurkdiccicn. Los ladro-
labcrirías ha llegado, por el resultado se llevaron $500 en efectivo El 
C. 2635 156-ia 
de las nlscciones, cayos escrutinios se 
efeftiiaron ayer, á 345. Gomo esta ci-
fra es mayor que h de la mitad de los 
miembros de la Cámara de los Comií-
ri^o, queda fuera de duda ya qus no 
habrá grobierno unionista, sino que se-
guirá el actual en el poder. 
DDITSIOX 
Atenas, Enero 27. 
Después de una sesión muy prolon-
gada, celebrada anoche, el Gabinete 
acordó presentar su dimisión. 
término está alarmado. Van dos vohos 
en cuatro días. Correo detalles. 
. Baldomerc. 
Mof--H-j» IT Mzjt> j r ^ . ~ ^ w - ^ 
• Obras recibidas en la librería de 
lón. Dragones frente á Mart í : 
La niñera, Teresa Buissón, La I1)051* 
de Saint-Remy, El Rey de los Mendigos 
El Pasado de una Mujer. El Punte Xcgr?' 
El Billete de mil francos, iSQ-H-O^r ÍU 
Conde Mmaury, El Caballero de Lornac, 
Pátima. Cuestiones ^Modernas de H {̂0' 
yin. por Altamira. 
i 
I P a r a t e r m i n a r e n todo e l p r e s e n t e m e s c o n l a s e x i s t e n c i a s de i n v i e r n o r e a l i z a m o s lanas , 
^ p a ñ o de d a m a s , t t a m i n a s , a b r i g o s , ves t idos de l a n a b o r d a d o s , c o n u n 5 0 p o r l O O de descuento . 
í M O i y T E M U M S . 6 1 Y 6 1 A . - T E L E F O I O 1 4 1 7 
ÍR0PA, SEDERIA, PELETERIA Y CONFECCIONES 
SELLOS DOBLES LOS VIERNES 
ADORNOS, GALONES, A P L I O A 0 I O N E S Y BOTONES CON UN 40 POR 100 D E D E S C U E N T O 
GRAN SURTIDO E N TODOS LOS ARTIOULIOS, E S P E C I A L I D A D E N SOMBREROS MODELOS 
CDÍTFECCIOITIS. M FELETIEIA, las ú l t i m a s novedades. 
TELEFONO 1417 | MONTE Y S 
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D E P 
Leopoldo era im gran spor tman y el que le sucede, Alberto I , 
# ^ —Las armas en la Habana. 
tamo1*5 
i-ínr.tn Rer dp Bélgica, Leopol-
í ' / f ^ n o un gran ^sportsman/ ' 
P ' t n o s un gran -chauffeur ," y 
1° 111 >T1te turista. 
i ferV!fn duda alguna, el primer so-
K06' l e hizo automovilismo, ha-
VrñT Cubierto el mayor número de 
IlC x sobre todo en Francia, 
^ ' ' u n - h a b i t u é " del -Sahm 
| d l X o m ó > K l Rey iba al 
^ i Palais," como cliente y con-
más veces, con asombro de 
KLna t r i o t a s , al Salón Par ís 
al de Bruselas 
' ^ L constituía siempre su etapa 
K'e!ita entre las dos poblaciones, 
1 h mavor parte de las ocasiones 
"r^'ha eí viaje en automóvi: en cq-
^ grandes y á grandes v-locida-
íleA oarte el automovilismo^ los otros 
ÜPC fueron bastante indiferen-
é(lfp0al ¿ y difunto. 
Mintió aficiones durante corto tiera-
0 
|;Como su tío. el Rey A 
• . es también un 
nñr la canoa automóvil y con ese 
P0ívo asistió un año al " M e . t i n g , " 
. ironaco, donde visitó la exposición, 
f Interaba de todo y parecía tener un 
tiro de los más completos, lleno de 
eoDOcimientos prácticos. 
lberto de Bél-
: l ^ amateur" del 
E¿novilismo, que constituye su só-
>] deporte si se exceptúa el "foo-
rnta " ene al nuevo soberano place 
ôr encima de todos. 
I Antiguamente, el príncipe encalaba 
Pauto" ciertas carreteras de los A l 
ts cubiertas de nieve, y cuando se 
roducib una "panne" experimenta-
I extraordinaria alegría al poder de-
sarrolar su fuerza y ciencia mecánica. 
Cubria Bruselas-Ostendc en dos horas. 
n 
partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 27 de Enero, a la? 
odio de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una iminiela. 
Notas—No se dan contraseñas p*-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 35 tantos del pri-
mer Fartido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
El sábado habrá función extraordi-
naria. 
f- A los señores abonados se les re-
iservarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
E l Administrador 
: Con esta fecha qued'a abierto el 
sexto abono de la temporada, 
r A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta la ma-
ñana del domingo 30. 
Habana, 28 de Enero de 1910. 
E l Administrador 
ASALTO Y ROBO 
Kn la madrugada del día 25 Je los 
ôiTicnte,4?. dos individuos asaltaron la 
cantina de Pedro Besa en el Deseo" 
(Songo) robándole 800 pesos. La 
Guardia Rural del puesto de Songo 
^abaja activamente para lograr la 
captura de los asaltantes. 
CASA QUEMADA 
En la finca " A t a j e , " barrio Govea, 
término de San Antonio de los Ba-
11os, fué destruida por un incendio el 
25 de los coriontes, una casa de ta-
^"o que tenía de existencia 400 cujes 
(^ primera de la misma rama, siendo 
la propiedad del señor Ignacio Pé-
j'ez Morejón. Las pérdidas se calcu-
Jan en .1,600 pesos oro español, siendo 
el hecho puramente casual. 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia "Progreso," del cen-
tral "San R a m ó n . " Oriente, se que-
daron 250,000 arrobas de caña de la 
Propiedad de Maximiliano Condes. E l 
aecho se supone intencional y por sos-
« a s , la Guardia Rural del Escua-
drón " D " Regimiento número 3, ha 
atenido un irndividuo. 
En la finca "Cor ra l i l l o . " Zaraban-
^a en Amarilas, de la propiedad de 
^amóii Sánchez, se quemaron 6,000 
arrobas de caña. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
HUERTO POR TIN A U T O M O V I L 
, ^yer tarde el automóvil número 2, 
^respondiente al Ayuntamienlo de 
' adruga, propiedad de don Eustaquio 
Hannatez, vecino dol Central "San 
^otonio." y enyo vehículo manejaba 
^ chauffeur"'Antonio Mendizabal 
Pasar por la Calzada de Güines, po-
\ antes do Hf^mr á la bodega conoci-
(|a por " E l Lucero." arrolló á un in-
C 0 ^ â 1'aza ^aaf>a' causándole 
^oiif-s |art nrraVpS r,lle falleeió á los 
^ . m o m e n t o s . 
^ 1 interfecto fué identificado con el 
ti^A Maximino Rizo Rizo, natu-
^ ^ Sata .Miguel dei Padrón, de 70 
I-Ioy en día parece que ha r mnncia-
do á esas proezas. / .Habrán sido los 
consejos, las súplicas de molerac ión 
de ía Princesa, de los que le ro-
dean? 
La cosa es que ha vendido ?us au-
tomóviles más rápidos hace dos años 
contentándose en la actualidad con co-
ches que hacen de 30 á 40 kilómetros 
á la hora. 
Buen ginete, Alberto I no le agrada 
el caballo más que medianamente y si 
practica ese deporte es más bien por 
complacer á su consoit e excele ate 
"ecuyere." 
Existen hermosos sitios de caza, en 
Tervueren en Resthy; pero Alberto I 
no es un " f u s i l . " 
No experimenta visiblemente un 
gran placer por las matanzas que 
constituyen las cacerías para los prín-
cipes, y no pudiendo experimentar 
Ir. alegría de una batida libre como 
el más simple de sus subditos, ha re-
nunciado. 
E l Rey de Bélgica es también un 
gran pescador que complace su aíi-
ción en los estanques de Tervueren 
En fin, la aerostación tiene para A l -
berto I excepcionales encantos y ha 
hecho una docena de ascensiones en 
compañía del Conde Onltremont, y 
ha poco una á bordo del "Zodiac" 
con el Conde de la Vau lx : 
Esta tarde, de las cinco y media á 
las siete se efectuará un asalto de ar-
mas en el gran salón de la ' Asocia-
ción Cristiana de J ó v e n e s , " por los 
alumnos del distinguido profesor 
Eduardo Alessm. 
La fiesta de esgrima promete ser 
muy lucida. 
MANUEL t i . D E L I N A R E S . 
años de edad, vecino de la finca " L a 
Flora ," en el Calvario. 
La policía del Luyanó detuvo al 
"chauffeur", poniéndolo á disposición 
del Juez Municipal de San Miguel del 
Padrón, quien se constituyó en d lu-
gar del sueseo. 
E l doctor Cabrera, médico munici-
pal del Tercer Centro de Socorro, re-
conoció el cadáver del desgraciado Ri-
zo. 
Como aclaración á este suceso, el 
"chauffeur" Mendizabal inforni') que 
venía con el automóvil con rumbo á 
la Habana, conduciendo al señor Ve-
lannatey y á don Francisco Sánchez 
Curbelo, y que después de pasar la bb» 
dega " E l Lucero" el desgraciado Ri-
zo, que iba á pie por la calzada con 
un paraguas abierto y en la misma 
dirección del automóvil, al apartarse 
del camino para dar paso á unos ca-
rretones que iban en dirección contra-
ria, se interpuso de improviso ante el 
automóvil, arrollándolo este y lesio-
nándolo. 
E l cadáver de Rizo quedó á la dis-
posición del Juzgado competente. 
ESTAPA DE B I L L E T E S 
En la quinta estación de policía se 
presentó ayer noehe, don Eduardo Ro-
dríguez Díaz, manifestando que á las 
siete de la misma se presentó en su es-
tablecimiento " L a Paz," situado en 
Belascoaín número 5, comprándole 22 
vigésimos de billetes de la Lotería Na-
cional, para el sorteo que ha de cele-
brarse el 31 del actual, diciéndole que 
le acompañase un dependiente para 
tntregarle el importe de los mismos. 
Rodríguez mandó á su dependiente 
Antonio Fernández, con dicho indivi-
duo, pero al llegar este á Lagunas 93 
el d i jo : "toma estos billetes, que yo 
voy para a l l á , " como así lo hizo el de-
pendiente. 
, 'Rodríguez al recibir los billetes notó 
la falta de ocho vigésimos. 
E l autor de esta estafa no ha sido 
habido. 
HURTO DE CHUMACERAS 
E l jefe de la estación del Luyanó, 
perteenciente á la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, puso 
en conocimiento de la policía, que de 
unos carros •que estaban en la estación, 
hurtaron la noehe anterior cuatro chu-
maceras de bronce, valuadas en cuatro 
pesos moneda oficial. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
IXSULTOS Y D E S A F Í O 
E l mestizo Ju l ián Blanco Toscano, 
empleado dol sanatoria " L a Esperan-
za" y vecino de San Nicolás 241, se 
presentó al vigilante 426 de la esta-
cíód de Arroyo Naranjo, manifestando 
que al salir ayer del expresado sanato-
rio, fué insultado y desafiado á arma 
do fuego por el blanco -Miguel Alba-
rrán. ex-mayordomo del expresado sa-
n;ilorio, y como no aceptara el reto, lo 
amenazó,^diciéndole que á donde lo vol-
viera encontrar lo iba agredir, lo mis-
mo que á otro empleado nombrado 
Agustín Carvajal. 
E l Juez municipal del Calvario co-
noció de este suceso. 
E N E L T E J A R ' ' L A C R I O L L A " 
Bonifacio Cabrera Dumas, vecino de 
Manila, letra G, en el Cerro, fué asis-
I ; ido por el doctor Izquierdo de una 
1 herida por avulsión con pérdida de te-
| jjdos y de la uña del dedo pulgar de 
I i a mano derecha, cuya lesión sufrió ca-
1 Muilmentc en el tejar " L a Cr io l la" en 
i Puentes Grandes, al caerle encima una 
i ¿¿¡ja con barro, que llevaba para po-
| re'rla sobre un carretón. 
! De este hecho conoci6 el señor Juez 
i Correccional de la tercera Sección. 
QUEMADO CON CARBURO 
El menor blanco Francisco Lozano 
Ruiz. de 23 meses de edad, vecino de 
la calle Real en Puentes Grandes nú-
mero 45, sufrió quemaduras de pronós-
tico grave en la cara, según certifica-
don expodida por el doctor O 'Fa r r i l l . 
Según el padre, de dicho menor, el 
daño que test-a sufre lo recibió casual-
mcr.te al caerse en una pequeña zanja 
'que contenía levadura de carburo. 
HURTO 
Del tren de lavado establecido en 
Paula número 98, hurtaron en la ma-
ñana, de ayer cuatro camisas que esta-
ban colgadas de unos clavos en la sala 
del establecimiento, y las cuales están 
valuadas en 20 pesos. 
Aparece como autor de este hecho im 
individuo de la raza mestiza cuya de-
tención procura la policía. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l Inspector de la Aduana M. Her-
nández, denunció al marinero Manuel 
González, por infr ingir el reglamento 
del puerto. 
• r 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 27 de 1910 
A las 11 (S« la m a ñ a n a . 
Plata espafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
Ei peso americívio 
en plata española 1.10 V . 
N o t a s a z u c a r e r a s 
M O V I M I E N T O D E L A Z A F R A 
E n Cárdenas 
Con fecha 22 del corriente meá dice de 
Cárdenas el señor J . P. Lazcano: 
Durante la semana se han recibido por 
ferrocarril 83,809 sacos y O00 Por Sigua-
pa, que hacen un total de 84,709, contra 
75.550 en igual fecha del próximo pasa-
do año. 
Se han exportado en la semana en tres 
vnpores, 47,417 sacos y pasado al consu-
lto 1,000. 
E l total de lo exportado hasta la fé-
cha es de 169,833, contra 130,300 el año 
pasado. 
L a existencia total es de 117,262, con-
tra 129,436 el pasado año. 
E l total de lo llegado es de 289,295, con-
tra 263,436 en 1909, resultando una di-
ferencia á favor de este año de 25,959 
sacos. 
A Z U C A R E S R E C I B I D O S 
E n Matanzas 
E l lunes llegaron á Matanzas 12,660 sa-
cos de azúcar, sumando 229,045 los llega-
dos hasta dicho día de la actual zafra. 
A s ú c a r e x p o r t a d o 
Por el vapor inglés "Ince Bank," 
¡se exportaren para Boston 5,078 sacos 
de azúcar. 
P r o v i s i o n e s 
Enero 27. 
Precios 'pagadío.s hoy . por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs., qt l . $13.50 á 14.00 
En latas de 9 ibs., qt l . 14.50 á 15.00 
En latas le 4V2 Ib., qt l . 15.50 á 16.00 
Mezclado según clase 9.00 á 14.00 
Arroz. 
De seinina 2.% á 2.80 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.50 á 4.75 
De Valencia . . . . . . á 41/2 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 35.00 á 37.00 
Bacalao. 
Xoruega y Escocia . . 9.00 á 10.50 
Halií 'ax ¿No hay. 
Robalo No hav. 
Pescada. 5.50 6.00 
Cebollas. 
Oallegas á 18 rs. 
Dey país 2.50 
Frijoles. 
De ^Méjico y del país 
negros á 5.?>4 
Blancos á 5.% 
Manteca en tercerola. 
De primera á 1 6 . ^ 
Compuesta á I B M 
Patatas. 
En ibarriles áieV^ rs. 
En sacos, q t l lá 15 rs. 
Tasajo. 
8e cotiza @ de . . . . 2.75 á 3.00 
Vinos, 
Tintos pipas, s|Mún 
marcas, de . . f* . . 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VA i Y U M U R I 
Conduciendo carga general fondeó 
en puerto hoy el vapor americano 
' ' Y i n n u r í , " procedente de New York. 
Dicho buque durante la travesía su-
frió nial tiempo, por cuya causa tuvo 
que arrojar al mar parle de la carga 
que, traía sobre cubierta, sin que ocu-
rriera ninguna otra novedad á su bor-
do. 
E L MASCOTTE 
En la mañana de hoy tomó paerto, 
procedente do Tarapa y Key West, el 
vapor correo america.no " Mascotte,'' 
trayendo carga genera), corresponden-
cia y 47 pasajeros. 
E L B E N C L I P F 
El vapor inglés " B e n c l i f f " entró 
en puerto ayer tardo procedente de 
Saint John (N. B.) con carga general. 
EL H A L I P A X 
Con carga, y 60 pasajeros entró en 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
inglés ' "Hal i fax." procedente de 
Knigths Key y Key West, 
E L GOLDSBORO 
Este vapo^ americano entró en puer-
to hoy procedente de Jacksonvillc, con 
carga general. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
En«ro. 
,, 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 28—Buenos Aires. Veracniz escalas. 
„ 30—Santancierino. Liverpool escalas, 
n 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mérida. New York. 
,, 31—México. Progreso y Veracruz, 
„ 31—Chalmette, New Orleans, 
Febrero, 
„ 1—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Ambcres. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Heide.lberg. Bremen y Ambcres. 
„ 4—Prinz Oskar. Hamburgo escalas. 
„ 6—Karcn. Boston. 
„ 7—Esperanza. New York. 
,, 7—Morro Castle. Progreso escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 9—Havana. New York. 
„ 9—Pío I X . New Orleans. 
„ 10—Tholma. Cliristiania y escalas. 
„ 12—Kirby Bank. Montevideo. 
„ 14—México. New York. 
„ 14—Marida. Progreso y Veracruz. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 16—Californie. Havre y escalas. 
„ 16—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Csatle. New York. 
„ 21—Esperanza. Progreso y escalas. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. New York. 
SALDRAN 
Enere. 
„ 28—Havana. New York. 
,, 29—Buenos Aires, N. York y escalas. 
„ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 1—México. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
„ 4—Allemannia. Vígo y escalas. 
,, 4—Prinz Oskar. Veracruz Tampico. 
„ 5—Saratoga. New York. 
,, 7—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
• „ 9—Caroni. Puerto México y escalas. 
„ 10—Karcn. Boston y escalas. 
„ 10—Pío I X , Canarias y escalas. 
,, 12—Havana. New York. 
„ 14—México. Progreso 3' Veracruz. 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
„ 15—Mérida. New York. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
P u e r t o de l a H a l n n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 26 
De Saint John (N. B.) en TO días, vapor 
inglés Benchilff, capitán Tinn, tone-
ladas 2210. con carga, consignado á 
L . V. Place. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, con carga y 60 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
Día 27 
De Jacksonvillc en 3 días, vapor america-
no Geldsboro, capitán Lewis, tone-
ladas 68i, con carga, consignado á 
Piel y Ca. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascottc, capitán Alien, 
toneladas S84, con carga y 41 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De New York en 8 dias. vapor cubano 
Yumurí, capitán Seeliy, toneladas 
1838, con carga, consignado á Zal-
do y Ca. 
S A L I D A S 
Día 26 
Para Boston vapor inglés Incc Bank. 
Día 27 
Para Mass Point goleta americana J. Whi-
te. 
Para Tampa goleta inglesa St. Maurice. 
Para Liverpool (N. E . ) bergantín Rhoda. 
Para Tampa y escalas va'por americano 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
SÜQUKS OOfT REGISTKD ABIERTO 
Para New York vapor noruego Hugin, 
por Zaldo y Ca. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L . V . Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Mobila, vía Mariel, goleta inglesa 
Doris M. Pickup, por S. Prats. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, 
por L . V. Place. 
Para New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
SUQUES DESPACHADOS 
Día 26 
Para Boston vapor ingles Ince Bank, por 
Galbán y Ca. 
5078 sacos azúcar. 
Para Mess Point goleta americana E . J . 
White, por S. Prats. 
E n lastre. 
Pata Tampa goleta inglesa St. Maurice, 
por S. Prats. 
E n lastre. 
Para Liverpool (N. E . ) bergantín inglés 
Rhoda, por P, F . Me, Lawin, 
E n lastre. 
Día 27 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
N O T A : 
Entiéndase que el vapor inglés Allle-
ghany que salí ayer para Buenos Aires y 
escalas, (v p.) Matanzas, llevó 100 medias 
pipas, aguardiente, 25 bocoyes id. y 500 
garrafones tú'. 
E U Q u r T D E ~ C A 5 c r . i j n 
E N T R A D A S 
Día s i 
De Arroyos goleta Julián Alonso, patrón 
Plancll, con 68 tercios tabacos y efeo 
tos. ' 
De Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, en lastre. 
De Cabanas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, en lastre. 
De id. goleta Aguila de Oro, patrón Te-
ner, con 80 sacos azúcar. 
De Dominica, goleta Gertrudis, patrón 
Mayor, con 700 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, goleta Isla de Cuba, 
patrón Cabré, en lastre. 
De Cabanas goleta Joven Pilar, patrón 
Alcmañy, con 1,000 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 27 
Para Baracoa goleta San Fernando, pa-
trón Más. 
Para Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayor. 
Para Cabañas goleta Aguila de Oro, pa-
trón Tener. 
Para Cárdenas goleta Juana Mercedes, 
patrón Ballester, 
Para Gibara goleta Expreso Gibara, pa-
trón González, 
MANIFIESTOS 
8 5 9 
Barca española Triunfo, procedente de 
Caibarién, consignada á J . A. Bances, 
E n lastre. 
8 6 0 
Vapor alemán Hennann, procedente de 
Marsellas y escalas, consignado á Dus-
saq y Ca. 
D E M A R S E L L A 
(Para la Habana) 
M. Johnson: 220 cajas aceite. 
Vda áe J . Sarrá é hijo: 150 id id . 
G. Fernández Abreu: 12 id id. 
Suero y cp . : 50 sacos cominos. 
E l Almendares: 500 barriiles cemen 
to. . 
Colegio Sagrado Corazón de eJsus: 1 
cajas efectos. 
Orden: 50 fardos garrafones, 100,000 
tejas, 32 cajas capsulas, 420 barriles 
cemento, 3 id vino y 3 cajas frutas. 
(Para Saútiago de Cuba) 
Dotta y Espinosa: 5 barriles aceite. 
(Resto de la carga del vapor "Ha-
vana.") 
Sobrinos de García Corujedo: 4 id id. 
L . F . de Cárdenas: 7 id id. 
Rabana y Portas: 3 Id id. 
Bl Progreso: 16 id id . 
Cuban Fruit J . cp,: 4 id id'. 
J . Fortún: 75 id id. 
Antiga y cp . : 14 id id . 
E l Almendares: 10 id Id . 
Champion y Pascual: 12 id id. 
A . H . de Díaz y cp. : 3 3 id id. 
Alonso. Busto y cp. : 5 id id . 
Argudín, González y cp . : 12 id id. 
Rodríguez y Reymonde: 4 id id . 
G . Pedroarias: 20 id id. 
M. Kotm: 85 id id . 
V . G . Mendoza: 5 id id . 
G, Cañizo G . : 14 i i id . 
Havana Electric R . cp . : 24 id I d . 
M. Gruber: 45 id id . 
Humara y cp,: 16 id id . 
J , G , Jenklns: 12 id id. 
Prieto y Comdom: 3 id id. 
Suare T , cp . : 168 id id . 
A , B . Morrees: 2 id id. 
Harris, hermano y cp , : 14 id id . 
Palacio y García: 18 id id . 
Cuban Trading cp. : 56 id id. 
P , Riera: 4 id id . 
C . H . Thrall cp, : 65 id id. 
Vilaplana, Guerrero ycp,: 1 Id id. 
Fleischmann cp . : 2 neveras levadu-
ra , < 
M. Johson: 234 bultos droga. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 159 id id. 
F . Taquechel: 42 Id I d . 
Majó y Colomer: 45 id id . 
J , A . Simpson: 9 id id. 
Singer, Machine cp . : 626 bultos ma-
qulnñs de coser y accesorios. 
A . Quesada: 1.048 plomas madera. 
F . B , Hamel: 250 barriles cemento. 
D. Paz y cp, : 150 id Id. 
L . Carriles y cp.: 2 5 0 id id . 
Fernández, Avendaño y cp. : 200 id 
ídem, 
West India Gil R . cp . : 120 bultos 
ácido y 163 id aceite y grasa, 
E . Ellinger: 88 pacas tabacos, 
G, Bulle: 140 rallos alambre, 4 buil, 
tos efectos, 30 id ©oda y 200 sacos ja-
bón, 
M. N . Glynn: 40 cajas aguarrás, 
Raffloer Erbsloli cp, : 250 pacas he-
nequén y 21 bultos efectos. 
Secretario de Hacienia: 50 caja/s so-
llos. • 
Cuban E . C , cp.: 3,027 piezas ca-
ñerías y accesorios y 57 bultos efectos. 
I . Bernheim é hijo: 47 pacas tabaco, 
J . Ruiz y cp. : 10 bultos papel y 
otros. 
P . Fernández y cp . : 8 id id. 
Rambla y Bouza: 10 id id . 
Solana y cp. : 39 id id. 
Suárez, Solana y cp , : 104 id id . 
Internacional P , T . cp . : 33 id id. 
.1, López R . : 171 id id. 
Compañía de Litografías: 30 id id . 
National P , T , cp , : 41 id id, 
L . Valds Codina: 150 id id. 
B . F . Carvajal: 1 id tejidos y otros, 
Alvarez, Valdés y cp , : 33 id id. 
García, Tuñón ycp.: 17 id id. 
Sánchez, Valle y cp . : 5 id id . 
Menéndez y García Tuñón: 6 id id. 
J . Perpiñán: 2 id id. 
Anguilo y Torafk): 9 id id. 
Fernández, hermano y cp. : 9 id id. 
V . Campa: 23 id id. 
Prieto, González ycp. : 20 id id . 
Inclán, García ycp.: 3 id id. 
Soto, Fernández y cp . : 1 id id. 
Fernández y Diego: 2 id id. 
Huerta, Cifuentes y cp . : 6 id id. 
González, Prada y cp . : 1 id id. 
Izaguirre, Rey ycp.: 1 id id . 
Loríente yhermano: 11 id id . 
Ootnaia y Pella: 2 id id. 
Valdés é Inclán: 6 id i i . 
Alvaré, borraano y cp . : 5 id id. 
González, Menéndez y cp.: 6 id id. 
Rodríguez, González y cp.: 6 id Id. 
B . López: 1 id id. 
Fernández y Sobrino: 3 id id. 
Blasco; Meméndez y cp , : 1 id id. 
Oa/9taños, Galin iez y cp , : 1 id id. 
R . Prendes: 1 id id. 
Huerta, G , Cfuentes y cp , : 9 id id, 
Muñoz y Granda: 3 id Id. 
Cabo y Basoa: 2 id id. 
F . Gamba y cp, ! 3 id id. 
López, Revilla ycp.: 6 r l i i . 
F . Bermúdez y cp . : 1 Id Id . 
Corujo y González: 3 id id . 
Maribona, García y cp . : 11 Id id. 
Nazábal, Sobrino y cp . : 1 Id id .* 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
R . R . Campa: C 11 id . 
A . García: 2 id i d . 
M. F , Pella y cp , : 4 id Id. 
Galán y Salino: 2 Id id. 
Suárez, Inflesta y cp, : 1 ¡a . id. 
F , González y R . Maribona: 3*id id 
Frírgas y Baill-lloveras: 6 id Id. 
Lizama, Díaz y cp. : 1 id id 
M. San Martín: 1 id id. 
Roliño y cp . : l id id i 
Salís, hermano y cp . : 3 id jd 
D. F , Prieto: 2 ¿I Id. 
Martínez, Sfofc'ez y cp. : 4 id cnlzado 
y otros, - • -
Veiga y cp.: 5 id Id. 
J . Mercadal y hermano: 22 id id. 
B . Hernández: 7 id id. 
Vda. de Aedo, Ussia y Vinent: 10 id 
Idem. 
Fernández, Valds y cp. : 4 id Id . 
Pona y cp.: 14 id id. 
Alvarez, García y cp.: 53 id Id . 
Fradera y cp, : 1 id id. 
Hijos do A, Cabrtsae: 9 id id, 
.T, González: 84 id ferretería, 
D. Al Lama y cp.: 088 id 13. 
M. Viar: 29 Id id. 
J . L . Huston: 43 Id Id . 
Tabeada y Rodríguez: 31 id id. 
P . Rlvas: 24 id Id. 
GorosLiza, Barañamo y cp. : 21 Id id . 
U . S, Suply cp,: 6 id id. 
R , Supply cp,: 6 id id, 
Purdy y Hendenscm: 7 id id, 
Fernández y GonzáJlez: 28 id id., 
Urqufa y cp,: 29 Id id. 
M. Vitó y cp , : 7 id id. 
J , Basterrechea: 68 id id. 
Alió, Fernániez y cp,: 6 id id. 
Fuente, Presa y cp,: 37 id Id. 
J , Alvarez y cp.: 47 Id Id. 
C , F , Calvo y cp: 19 i id. 
Casteleiro y Vizoso: 132 id id. 
Aspuru y cp . : 65 Id Id. 
J . Aguilera y en.: 850 id id. 
Dsninet cp.: 238 Id id. 
Marina y cp. : 55 id id. 
Del Campo y Argudin: 23 id Id. 
Ara.lnce. Martínez y cp.: 38 Id id . 
United C . S. en.: 98 id id. 
B . Alvnrez: 13 id Id. 
J . S. Gómez y cp. : 51 id id. 
J . do la Presa: 5 id id, 
Benguria, Corral ycp.: 9 Id id. 
Acevedo y Pascua,!: 12 Id Id. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp. : 62 id Id. 
J . M, Clow é hijo: 333 id id y 100 
rríles cemento. 
J , Fernández: 250 Id id y 15 bultos 
ferretería, 
A, Díaz de la Rocha y hermano: 250 
barriles cemento v 12 bnltas ferretería. 
Pons y cp,: 200 barriles cemento y 
9 buflitoa ferretería. 
Moretón y Arruza: 9 id id y 250 ba-
rriles cemnto. 
Díaz y Alvarez: 75 Id id. 
Orden: 141 bultos ferretería, 91 id 
efectos. 6 id teiidos, 179 sacos chícha-
ros, 500 id avena, 50 barriles yeso, 2 
Id manteca 1000 cajas leche, 45 id ve-
las, 30 id confituras, 50 id bacalao, 23 
cuñetes uvas y 50 cajas quesos. 
ÍCompanía Gansral de MoiMite 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía, se cita por este medio á 
los señores accionistas de la misma para 
una Junta General extraordinaria que de-
berá celebrarse el día primero del entran-
te nicá de Febrero, á las ocho de la no-
che, en el ediñeio qu ocupa en la calle de 
Neptuno núm. 2, el Casino Español de es-
ta ciudad, con el objeto de darles cuenta 
del estado financiero de la Compañía y 
proponerles la adopción de las medid.-is 
conducente á obtener los fondos que exi-
gen las necesidades perentorias de la mis-
ma. 
Habana, 27 de Enero de 1910. 




C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
^ N t u v a F á b r i c a d g H ú l o " 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Diréctiva sa 
convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía á junta general exrtaordin:iri:i 
que se celebrará el domingo 30 del actual, 
á la una de la tarde, en el salón de se-
siones del Banco Español de la Isla de 
Cubrí, sito en la calle de Aguiar número 
81, En esta junta se tratará de la adqui-
sición dê  una patente para explotarla, 
constituyéndose al efecto una nueva so-
ciedad mercantil que se dedicará á una 
industria anexa á la de cervecería; se dis-
cutirá la participación que ha de tener 
en la nueva sociedad la Nueva Fábrica de 
Hielo, y la clase de facilidades que ésta 
le ha de prestar, como cesión del terreno, 
fuerza motriz que pueda necesitar y los 
demás accesorios del caso. 
Habana, Enero 26 de 1910. 
J. V A L E N Z U E L A . 
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S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director y cum-
pliendo lo preceptuado en nuestro regla-
mento, cito á los señores Asociados pa-
ra la segunda Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar en el salón principal de 
la Sociedad Centro Gallego, el día 30 del 
presente, á las 12 del día. 
En dicha Junta tomará posesión la nue-
va Directiva y dará cuenta de su infor-
me la Comisión de Glosa. 
Habana, 24 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 309 5-36 
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D E L 
C C I O C I O DE LA H A B á N á 
S E C R E T A B I A 
Jxtiría General ordinarfn del cuarto I r l -
menfrc do 1000. 
A las sieto y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendríi lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la J u n , 
ta General ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año de 1909, 
Se advierte r¡ue con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo once de los Estatutos, 
só lo tienen derecho & concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios ins, 
criptos con tres meaes de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes do entrar en el mismo 
prcáentarívn el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y yerá entregada una papeleta para 
la entrada en J u m a y votación. Se reco-
mienda á los señores asociados concurran 
con ant ic ipación á la hora seña lada íl fln 
de no demorar ol comienzo dé la ses ión. 
Según e s tá acordado, desde la noche del 
v i érnes 28 podrán los señores socios qu» 
lo de«ccn, recoger en esta Secretaría un 
pjomplar dé la Memoria de que se ha do 
dar cuenta en ceta ses ión. 
Lo que de orden dol señor Presidente co-
munico por es té medio para c O n o í l r ^ n t o 
de los señores aeoclado?. 
Habana, Knerb 2-1 de 1910. 
E l Secretario, 
• ^ A I U A X O PANIAGT.TA. 
&30 6t-26 IW-jO, 
D i A R I O DE L A MARINA.—FAÜOÍÓH de la tarde.—Enero 27 de 1910. 
H a b a n e r a s 
E l Casino Al&máyh ofrecerá esta no-
che un erran baile de etiqueta para ee-
iebrar el aniversario del nacimiento 
del Emperador Gnillermo I I . 
E l gran mundo habanero se lia dado 
cita allí, «egún acostumbra, cuando de 
las fiestas de la sociedad germana se 
trata. 
Será Torroella, rd pianista dé la al-
ta sociedad habanera, el encargado 
con su soberbia orquesta de ejecutar-
los bailables. 
El Honorable señor. Presidente de 
la Repiiblica, los señores Secretarios 
de Despacho y el Cuerpo Diplomático, 
han prometido asistir. 
Noche de gala para la buena srx'ie-
dad habanera. 
Anoche el Politennw. vio enneurridí-
simo su miérooles de-moda. Damas que 
son gala de nuestra sociedad estaban 
eonsrreeadas en el simpático Teatro 
Vf¡udevil]e. 
Entre las presentes reeurrdo las se-
ñoras Nena Ariosa de Cárdenas, Teté 
Tíobelín de Torrnplla, Pepa Echarte de 
Franca, María Martín de Dol?, Aimalia 
Zúñiga de Alvarado. Esperanza. Cara-
via de Fovo, Aurora. Snn Pelayo de 
Childs. Dolnreft Pina de T¿arrea... Otilia 
Cmsellas. Mtya Betancnurt de Bandi-
ni . Mercedes Cuerrero de Morán, Ma-
ría Euwnia Alvarez de "Puentes, Tet¿ 
de Cárdenas de fínilV>, Esperanza Can-
tero de Ovies, Liíy Sánchez de la To-
rro. Mercedes Cmsellas de Sttnteíro, 
}fnmnie Betancnurt de Betancourt. 
Ennou-r+a ^Tejías de Sell. Julia Sell 
de Carbonell. 
Sv^ñnntas: Ana María y María Tere-
FH Vaklés Pa!?és, Beatriz Alfonso. Zei-
da Cabrera, Margarita Martíupz, Nena 
Freixas. TTí'rminia Dolz. Mijia Racce-
iia y Estela A1tnzarra. Anvalita Alva-
rado, BeMn Sel! y Guznrán. Isabel 
Fuentes, María Julia Fernández. Sa-
ri ta Larrea. Jo^f ina Aéosifa, E-mma 
y Luisa Angnloi Ernestina y Mancha 
Marqués, Carmen Berna!. 
Puede ya asegurarse el éxito de las 
noches de moda del Politeanm. 
Para las carreras de automóviles del 
dominfro. ha habido necesidad, en vista 
del enorme pedido de palcos existentes, 
de construir otra fila más en el gran 
stand, deba.io de los existentes. 
Aver no quedaba uno solo disponible. 
Mañana nrobablemente daremos á 
conocer la situación de los palcos y los 
iiombres de las familias que los tienen 
A fin de faci'itar la instalación allí de 
sus propietarios. 
Lo^; que deseen más palcos pueden 
fíiriírirse hov mismo al liesneiado se-
f)Or: Mario Díaz Trizar, en el bufete del 
«:octor Ricardo Dolz, Empedrado 5, 
ya que corren riesgo de ser vendidos 
en «eguida. 
listo prueba-que los oraran iza dores 
de estas e^sreras doctores Honoré F. 
T ainé y Alario Díaz Irizar, kan sabido 
liacer bien las celias. 
E l éxito corresponde á ellos. 
En el Tanor Havan-a rogreiaron 
f-yer denlo? Estados Unidos, la elesran-
1e esposa del señor Demetrio Castillo 
Puany y sus gentiles hijas Nany y 
Enrmá. 
Sean bienvenidos al seno de esta so-
ciedad donde cuentan con tantos apre-
cios. 
Para la casa de la calle dé Refugio 
número 26 han trasladado su roeiden-
cia los distinsruidos esposos señera 
Asunción de la Torre y señor Víctor 
Manuel Sánchez Tole<do. el galano cro-
nista social de La Unión Españolé: 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Esta tarde á las 5 y inedia comen-
zarán en la sala de armas de la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos, varios 
asaltos ba.io la dirección del notable 
maestro señor Eduardo Alesson. 
Tomarán parte en esta simpática 
fiesta los alumnos de otras salas. 
Amoche ofreció á sus asociados el 
primer baile de disfraces la simpática 
sociedad ' ' E l Progreso." 
Por los salones elegantemente deco-
rados, alegres grupos de masca ritas, 
esparcían bulliciosa algazara. 
La orquesta do Valenzuela estrenó 
dos preciosos danzones. 
Y no terminaré sin felicitar á la Di -
rectiva por este su primer éxito. 
En el vapor La Navarre tendrá 
efecto el día 3 del próximo Febrero 
una gran soirée que ofrece k la socie-
dad habanera el amable representante 
de la Compañía Trasatlántica France-
sa.. Mr. Ernest G-aye. 
E l gran mundo habanero será invi-
tado. 
Se encuentra enfermo aunqu:1 por 
fortuna no de gran cuidado, el distin-
guido caballero doctor Pedro Alba-
rrán, representante á nuestras Cáma-
ras. 
Hago votos porqué obtenga un rá-
pido y total restablecimiento. 
En la "Clíníoa N^ñ^r-BiiÉrtaímaíite?* 
ha sido operado brPlantempriie <Je 
qp&v^iCÍ^(sf. con un evito soberbio, el 
i/racio^o niño Antonio, hiio de mis dís-
tÍTMniidos amieros los esiposrs señora Jo-
sefa Rodríguez y el licenciado Antonio 
L. Valverde. 
Operaron al niño los doctores seño-
res Enrinue Núñez, Bueno. Rwloba y 
M«éndez, qne anotan un nuevo triunfo 
en su carrera. 
i.-lesrue mi felicHaei^n más e.umolida 
á lo.' padres de la. tierna criatura, y 
aue hago ex'tcnsiva á los cirujanos ope-
radores. 
Miflriw. A NOEL MENDOZA. 
.manos Be l l : uno de ellos, él 'que toca 
el violín, iposee un ejemplar soberbio: 
parece un gato de Angora que llevase 
colgado dobajo de las narices. Los fa-
¡nusos higotes de Torroella y del pro-
ipio Azcue, son " e u a í r o pelotr' coauplt* 
ra;fcs con el de este Bell. El público y 
la crítie». verían con gusto .so afeita-
sen; y esto, que iparece ibaladí, no nos 
negarán ustedes que es icuestión "pe-
liaguda." 
PJ1 éxito estruendoso de la familia 
Bell amort iguó mucho el ohíenido pol-
la bella Pepée y la no menos bella 
"Morou i t a , " dos maijeri's hermosas, 
de lujosísiiua presr-ntación en sus re»-
peotivos números. 
Oon la familia Bell se ago 'ó el entn-
siasmo: ya hay familia para rato. 
iMiBBUi iQMi — 
Ü n a c c i d e n t e 
Anoche se hallaba]! en un palco de 
Payret la esposa é hijas del a-audala-
clo propietario señor Utrera y Zubia-
rre, cuando la más pequeña de las ni-
ñas, la interesante Aurelia sufrió un 
desvanecimiento seguido de violenta 
convulsión. 
Enterado ele lo que ocurría el doc-
tor Sánchez, que se hallaba en e l tea-
tro, la reconoció, dignosticán lela de 
debilidad nerviosa el accidente, que 
, cedió con una copa de licor Flor de 
'Jerez, que es un gran tónico del sis-
tema nervioso. 
COMPRE ABALICOS OE GAlA BBABA 
Producción cubana. Modelos espe-
ciales para 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E -
01 AL,—Obispo número 119._ 
" n o A s r i A títura CflSTINEÑTAL 
Quinto. Japón, con 489.704. 
Sexto; Rusia, con 412.250. 
Séptimo. Italia, con 257.81S. 
Octavo. Austria, con 187.297. 
Actualmente dicho orden es como 
g g ú e : primero, Inglaterra; setmivo. 
Estados Unidos; tercero. Alemania, y 
los d e m á s correlativamente al misme 
BIBLIOi&RíFÍA 
"The Cuban Railroad."—(Compa-
ñía del ferrocarril de Cuba). Acusa-
mos recibo de este hermoso folleto 
ilustrado, en que se dan todos '.oí nor-
menores sobre la Compañía de ferro, 
carril de Cuba, que comienza en bi re-
gión dé Santa Clara y llega A Orien-
te. . 
Hay multitud de grabados con vis-
tas de paisajes y planos de la vía. 
Agradecemos al señor Rosado el 
envío de esta guía. 
"Ferrocarriles Unidos de k Tfaba-
r .a ."—También hemos recibido la 
Guia y planos de la Compañía de los 
í'Vrrocarriles Unidos, con todos los 
datos útiles al viajero. 
A 1 2 * C E N T A V O S 
Encuentra Usted frazadas grandes 
en la popular casa 
L A FILOSOFIA 
Neptuno y San Nimias 
IMPRESIONES TEATRAIES 
R e a p e r t u r a 
E l &.im;pático teatrico de Ensebio lu-
cía alegré; remozaKio, con su pintura 
blanca y su nueva instalación eléctri-
ca -que convierte la noche en día . 
Lleno estuvo en todíus las tandas, 
•con lo que se aseguró, ante todo, el 
^xiito de ta-quilku En onanto al art íst i-
co, no ihaibía exagerado Azeue a l ase-
gurar que la familia Bell era. el niime-
ro más notable qu'e baibía venido á Cu-
iba. En efe<?fco: su ipresentaeión atrac-
t iva y SUÍS trajes y decorado lujosísi-
mo •emipiezan por encantar la vista. 
Después de escucharlos, queda encan-
tado el oído. 
En el atí-to niueical de anoche toma-
ron (parte sieíe p'ersonas de la familia 
Bell, que ess. por lo vkto , tan nmnero-
sa como la da íáooarrás. Comenzaron 
por ejecutar en niandolinas, guitiarras 
y un yio-iíti, un ' ' po t -pour r i " de ai-
res anduluces, muy ¡bien expresados, y 
que termina con el zapateo criollo. 
Después ejeeutaron en los xilóphonos 
una magnífica pieza doscriptiva, cuyo 
t í tu lo adivina el pú'blioo por la exacti-
tud onomataspéyica: es " L a cace r í a , " 
donde se oye el ladrar de los perros, 
el galope de los eaiballos, el t iro que 
da mu-erte á la ¡pieza, los cánticos de 
los cazadores. Y en la ejecución br i -
llante de esa (pieza tiene la parte mis 
difícil una joven enoantadora, de leo-
nadas «abellos y rostro expresivo, la 
señor i ta Celia Bell. 
Terminada " L a c a c e r í a " estalló 1-a 
anás iim)ponen.te de las ovaciones: no 
¡bastaiban las manos pana expresar el 
entuskísmo y de todos loe labios par-
t ían los " ¡ ' b r a v o s ! " ensordecedores. 
La familia Bell, acomipaña-ndo esta, 
vez á La orquesta, in terpretó con eam-
iparras, cascabeles y tubos de acero el 
gran (concertante de " l a í c í a , " alcan-
zando otra merecida ovación. 
Y, por último, otra joven, la linda y 
graciosa t r igueña señori ta Nellie Bell, 
se reveló como " coiipletist'a" y baila-
rina llena de gracia., secundada por su 
hermano Carlos y acomipañada en dis-
tintos instrumentos por el resto de la 
familia. . 
A»cue tenía razón y puede repetir-
lo con orgullo: á Cuba no 'había veni-
do un número de variedades de tal im-
portancia ni de tanto mérito. Toda la 
l í abana deíffilará, por "Actualidades" 
para admirar v aplaudir á la familia 
Bell. 
Pero como nada hay sin "pero , " te-
nomos que señalar un defecto, fuera 
del arte, aunque se relaciona con la es-
tética, de la representación, y es. . . La 
colección de bigotes que usan los ber-
PARTIñOl POL1TIG93 
P A R T I D O CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de San Juan de Dios 
'Se pone en conocimiento de los co-
rreligionarios de nuestro Partido, así 
como de los simpatizadores de su idea, 
y que estén conformes con sus proce-
dimientos, q-ue en la Secretaría , sita 
en Cuarteles número 3, de 11 a 12 a, | 
i ra., y en la calle de Chacón número 1, 
• (alitos,) domicilio del Vicepresidente 
• señor Estanislao Hermoso de 1 á 4 
í p. m., pueden hacer iusííripcion^s 
pues se es tá ratificando el censo de afi-
liados á este 'Comité. 
Arturo Peñalrer. 
Secretario 
G a n g a d e e s t a s e m a n a 
Alemanisco fino á 25 y 30 cMta .os. 
Warandol, 10 cuartas, 40 centavos. 
La Rosita, Galiano 7!. 
Entre Xeptuno y San Miguel. 
VARIEDADES 
L A S OCHO G R A N D E S 
P O T E N C I A S D E L MUNDO 
La dirección del "Nava l Tntelli-
genoe" del Ministerio de Marina de 
les Estados Unidos, acaba de publicar 
los cuadros estadísticos expresivos de 
la fuerza respectiva de 'as dif-rentcü 
marinas en primero de Noviembre an-
terior. 
De dichos cuadros resulta que Ale-
mania ha subido desle el cuarto al se-
g-undo lugar dejando a t rás á Francia 
y á los Estados Unidos y alcanzando 
alguna ventaja sobre la Gran Breta-
ña, j 
Se ha distanciado de los Estados 
Unidos en lo que concierne á los bu-
ques de gran desplazamiento. E l Ja-
pón ha aumentado su tonelaje en ser-
vicio en cerca de 30.000 toneladas y 
el de construcción en cerca de 50.000 
durante el último año. 
Francia queda casi estacionaria con ' 
relación á Inglaterra y Alemania, pe-
ro sin embargo, está algo mejor, bajo 
todos conceptos, que los Estados Uni-
dos, por lo que se refiere á nuevas 
construcciones. 
Los Estados Unidos tienen en cons-! 
trucción 102.902 toneladas; Francia, 
163.986; el Japón , 03.336: Rusia, 
152.967; Italia, 41,780; y Austria, 
52.400. Por su parte Insrlaterra tiene 
en astillero 247.523 toneladas; y Ale-
mania 210.992. E l programa de cons-
trucciones es este año mucho más con-
siderable que nunca. 
E l personal de la escuadra nritáni-
•ca es de 128.522 hombres; después 
van los Estados Unidos con 55,548; en 
tercer lugar va Francia con 54.174; 
después Alemania con 54.067; y, por; 
último, el Japón con 46.485. En di-
chas cifras van comprendidos los ofi-
cia'les. 
Cuando se terminen la? constnic-
cmnes actuales, el orden de las poten-
cias marí t imas, con arreglo ¡i su to-
nelaje disponible, s e rá : 
Primero. Inglaterra, con 2.000,873 
toneladas. 
Segundo. Alemania, con S20.692. 
Tereero. Estados Unidos, con 785 
mil 687. 
Cuarto, Francia, con 766.906. 
Nacional.— 
Mucho gustó anoche la zarzuelita 
tm un acto " L a bella Nena." que hoy 
se repetirá, en primera tanda, después 
de dos interesantes películas. 
En la segunda tanda irá " E l viudo 
tr is te ," que ha sido un éxito de risa, 
y por último, se es t renará " L a nota 
del d í a , " por el " d u e t t o " Gmzález-
La Presa. 
Mañana, estreno de " U n boi-o como 
hay muchos," lo que quiere d íe i r que 
salimos á estreno diario. ¡Eso se lla-
nca move el cartel, atraer al rúb l ico! 
Payret.— 
Los últimos números de variedades 
presentados por Bennet gustan más 
cada día, especialmente el baile aéreo 
y los asombrosos Rohrs en su acto de 
las bicicletas, tan arriesgado orno bri-
llante. 
En las dos tandas de. esta noche tra-
bajarán^ todos los artistas, es decir, 
que serán íandas-mónstruo, sólo por 
30 centavos entrada y luneta. No se 
pupde pedir más por menos dinero. 
Martí.— 
lt La 'popular empresa que-dirigen los 
simpáticos Argudín y Santa Cruz, si-
gue presentando un programa lleno de 
cáractivos. 
Esta noche se repite en segunda tan-
da " E l Año Microscópico" revista có-
mico-líriea-satírica, en un acto y tres 
cuadros, en la cual salen á relucir el 
año viejo, el nuevo, la lotería, el Jai-
Alai, la charada, el oinematógrafo, la 
('•pera, la zarzuela, los bufos y otra 
porción de personajes dignos de verse. 
En " E l Año Microscópico" inter-
preta varios papeles con una gracia 
rnuy suya la genial tiplecita Josefina 
Ruiz. el "b ihe lo t" del quinteto Japo-
nesita. 
Antes de la revista irá á escena " E l 
Rabo del Cometa" y " E l Señorito de 
ios Guantes de Colores." 
Politeama,— 
Esta noehe, en la segunda tandu. 
debutará el famoso tirador le ríTje 
Lansglow. que haoe blancos .idm'ra-
bies al mismo tiempo que equilibrios 
en el alambre. 
En primera tanda, se cantará "Ote-
11o." en carácter por el trío de ópera 
Fons-Goiri-Massa, que tantos aplau-
BG.S conquistó anoche, y tienen en pre-
paración "Cava l le r í a rusticar a " 
Las tres tandas de boy serán como 
las de anoche: tres llenos. 
Actualidades.— 
Asegurado tiene el éxito esto simpá-
tico teatro con los números de rea-
pertura, que tan aplaudidos fueron 
ayer, especialmente la admirable fa-
milia Bell, que t r aba ja rá hoy en las 
tandas primera y tercera. 
La Bella Pepée y la " M o r m i t a , " 
bdlas y hermosas de verdad 'presen-
tarán nuevamente en las tandas se-
gunda y cuarta. 
El más completo éxito soMreirá á 
Actualidades en su nueva etapa ar-
tística. 
Una catástrofe en el interior 
Acaba de realizarse una formida-
ble quiebra en una de las más impor-
tantes poblaciones del interior, cau-
sando una baja absoluta en todas las 
mercancías que tenían en existencia.. 
Han sido nombrados rematadores de 
\GÍ artículos, los señores Alvarez y 
Fernández, propietarios de " L a Ope-
ra , " Galiano y San Miguel, quienes, 
en vez de vender lotes al por mayor 
á otros colegas, han decidido 'pie tste 
beneficio enorme en los precios, sea 
para el público concurrente á n i esta-
blecimiento. 
En estos momentos se está proce-
diendo al embalage de toda ;a mer-
cancía, para embarcarla á la Habana, 
y tan pronto como llegue, que «era en 
un par de días á lo sumo, se anuncia-
ra, con sus precios, que causarán estu-
pefacción, aún en aquellos a'-ostum-
brados á estar viendo gangas. 
No queremos pecar de indiscretos 
adelantando los acontecimientos, pero 
recomendamos á las damas €ís{;én pen-
dientes de este asunto, del que las ire-
mos informando, porque será una ven-
ta verdaderamente escandalosa, en 
que un peso puede convertirse en diez, 
sin mucha dificultad. 
Mañana daremos más detall' s. 
Alliambra.—_ 
Empieza hoy u f " . 
vertida zarzuela de l ' 1 ^ ^ 
Que cada noche ^ Vibio i 
^ segunda tand, ^ 
" N a p o l e ó n . " Z8r2n; ^ 
"os Robreño, qil(i , ^ l , , / ' 
^ n " L a Isla del C \ l N 
«'luye la función Y l ^ ' ' ^ 
Carnuda y el maestro h % 
de cada tanda 
Pubillones.— 
El beneficio del con. • 
rio Antonio PuMllone? lcl0 
V( " ,•llall,u•^il('"''te(..i1ni;nfoti)^; 
las simpatías con (nu " " M 
trópmo "sportman " ^ 1 
atractivos que figuran m 
cu- su -serata d'onore " 
Pubillones, el consecuPm 
•s niños que todas ] ' te 1 
gasta un dineral ei) 
galar á sus P o q u e ñ o s T ^ > 
'as 
co empresario (pie obsen»?1 v 
temporadas á los asilad^l I - asilados 
ficencia á los H u é r f a n o , ^ -
tna y los nmos de ] ^ ' l a -
cas, con espléndidas mativ 8 s « 
q.u(! los papas de tanto, 0 
compren una localidad m ! m 
fimo, que se celebrará el 1^1 
Esta noche función d i v i í a ^ 
tandas, con selecto p r o g r a ^ ^ 
Interesa áe veras. 
Pronto, muy pronto se novi -
venta á plazos largos v sin T Í 
excelentes máouinas \cw j rH^ 
son á^ juicio de los más 
mecánicos las nitores que (1 
El público está de p l á c e ^ l 
do ocasión de adquirir en br 
máquina de coser Xcw-Ham. PVe; 
tas facilidades. ' 
Estas máquinas de covser no 
tan de ponderaciones ni eloej11,' 
nuestra parte; ellas de por sí (V 
tran sus infinitas bondades por?1 
ración, suavidad y ligereza 1 
Repetimos que en breves días seJ 
derán á largos plazos y sin f i ¿ 
máquinas de coser Nezv-Hnne 
agencia se encuentra en 0'R¿i¡i| 
meros 112 y 114, casi esquina | | 
naza. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñliti 
I'BL 
D R . R H 
ISuenos Aires n. i 
Fn esta Cl ín ica se cm-a la slfi;is 
d í a s por lo general, y de no ser as( 
devuelve ni cliente el dinero do confciria 
con lo fu'.e se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sug-eridp.K por ÍHJ 
def poco afectas á mi procedlmlenu 
obl igan — oon pena — i producirme d. 
nr;oe.o. T e l é f o i ^ : 6120. 
C 71 
Dr. K . Chomal 
•rratamiento especial de glfllisym 
medades venó roas . —Cti rac ión rüplda-á 
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
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PARA LAS DAMAS 
OCTAVO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
D E L A SESOEA 
ttli, í i i ie 1 
El sábado, 29 de Enero de 1910, á las ocho v 
media de la mañana, en la Iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Merced, se celebrarán honras fúnebres por 
su eterno descanso. 
Su hermano, hermana y sobrinos 
suplican á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á tan pia-
doso acto. 
Habana, Enero 27 de 1910. 
c 950 2t-27—lm-28 
L,a s e ñ o r i t a Genoveva Meneses se 
. ce pa ia toda clase df» adornos y conf»;-
: nes de gotnbreros. Precios módicos. 
Irabajado en Madr id y Barcelona y en 
de las principales casas de Ohiypo. Cft 
ID, entre OT.e i l ly y Empedrado, recibe 
¡ denes. 
C 246 H 
IinYECCION "VENUS 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D. L0RI 
El remedio m á s rftpldo y seguro et 
c u r a c i ó n de la ffonorrea, blenorragia, M 
blancas y de toda clase do flujos por i» 
ífuos que sean. 
De venta en todas las farmacias, 
Depós i t o p r i n c i p a l : Farmacia Sant» «* 
Bernaza 4. 
C 110 
alberto m m 
Abogado v N o t a r i o . Te l^ ío ro 3S71-1 
10 A 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
1U 
Podrán decirles muchas cosas Podrán alabarles 
mucho otros CORSES, pero nadie podrá presentar-
les uno tan elegante como este. 
Los CORSES elegantes se llaman í,Plastique,,, "Libe-
Hule", "Margarite", "Yalentine", "Imperio" y "Printemos" 
y ios recibe solamente. 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O ESQ. á C O M P O S T E L A . 
N O T f l . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s a u e 
n o s p i d a n . 
c 237 E. 16 
L A M P A R A S 
E L E C T R I C A S 
70 % ECONOMIA 70 ' 
| De 20 á 200 Buj ías -110 y 220 Volts 
E f e c t o s E l é c t r i c o s é I n s -
t a l a c i o n e s e n G e n e r a l . 
J o s é P r e s n o . Gompostela 88. Tel. 
Er. Alfredo GL 
l)e IB» l n!T»«r«ldadc» de la Hnbaaa y 
York Poní Gradúate. 
E í p o c i a l i s t a de Piel .leí dispensario • 
mayo". Enfermedades de la Piel, ^ ^ . ^ 
Sífilis. Tra tamien to ds ia aífllis P0̂  ' ^ j , 
clones, f i n dolor, garantizando ^ cui» ;| 
Todos los d í a s de 1 á P- m-;,^r?rV'i: 
?A. cuarto 1 '.i M . Edificio de "El tris! 
tos, Te l é fono 9S69. OÍ.IÍ 
2S0__ — — ^ 
D - P e r d o r r i 
Vías urinarias , Estrechez do 'a ^ln^ro-
nC-reo. Sífiles. inyecciones sin dp^o^ ^ 
cele. T e l é f o n o 
niimero 33. 
C 42 
1%'. De 12 á 
Desde e.-
púUlico. el 




presamente para o! Motel ^••^¡teii,-
donde enccr.trarAn !os (Míe 10 ^'foft ^ 
'las ¡as comodidades que c-̂ nWí(.af 
demo requiere, lo cual me ^0"1!(lS y vF 
par t ic ipar & mis amigos, marchaiu 
joros en general. 
M u y atento, _ ^sinn'1;. 
O 205 
Antonio \ 0 
flííf 
C 322 
BR. H l R Ñ á N B O S P 
CATEDRATICO DK EA rjNlVKK8 
ERCNOUIOS Y 
N A R I Z í OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 13 á % 00 
Premiada con medalla de bronce ©n la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cnra las toses rebelde?, tisis y de más enfermedades del pecho. 
c 78 2C-1E 
TUiTURi FUNGES i VEfiETil 
L a mejor y i n i s s i i s i l l i h a p l i c i r . 
D e r e n t a : e n las j r iT rc ipa l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
r f r ( gírt : Pí»lo<jneria LA CMVTRA.L, AgUEtr y Ohra'>U. 
W C 283 . 26E-22 
lo? diaa excepto loa doming0*^^ 
suUas y operaciones cu el * ¿ 
Mer.-er!es lunes, miércoles y ^ 
las 7 de la mafuia. 
C 48 
I W i í t ! S i . 
IMPOTENOIA —Pí!Fl>I^AkJ 
NAlisa. - K S T E B I L I D ^ ^ J j j ( 
NRREO.— S I F I U S Y E ^ * * 
QÜEBEADÜRAS. 5 
Consulta ne 1.1 4 1 T dfl 2 * 
i9 ÜABANA 49 ^ 
C 125 
Imprenía y ¿Btcreo*»»1^ , í * 
«el ü I A K i O D ^ ' i * . 
